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L a g e s t i ó n d e l a 
H a c i e n d a f r a n c e s a 
Ni una palabra de verdad 
Tantas veces se ha elogiado y hasta 
se ha pretendido presentar como mode-
lo a los españoles por la misma Prensa 
españo la la gest ión de la Hacienda pú-
blica de Francia, que ello sólo se r ía bas-
tante sin tener en cuenta otros motivos 
m á s substanciales derivados de i a s rela-
ciones financieras, comerciales y aun 
polí t icas, entre los dos pa í ses , para que 
la sigamos con asidua a tenc ión y ano-
temos su marcha y sus resultados. 
Y, por cierto, de nuestras observacio-
nes,' as í como de las que hacen escrito-
res ' imparciales, no se deducen precisa-
mente elogios, n i nada digno de imi la -
ción. Desde la gran guerra, todo en el 
manejo de la Hacienda de la vecina re-
púb l i ca es tortuoso, desordenado, incohe-
rente, improvisado al' c o m p á s de los apu-
ros del Tesoro, arbi tr ismo puro. 
Hay que reconocer que la s i tuac ión se 
presentó desde entonces como extremada-
mente difícil en si misma, pero t a m b i é n 
míe la agravaron los propios Gobiernos 
sucesivos; que quisieron dar a l pueblo l a 
sensación de la victoria con una polít ica 
de despilfarros. «Alemania p a g a r á — s e le 
d i j 0 _ y se puede gastar impunemen te» ; 
fué ¿ fórmula implícita con que se le 
h a l a a ó . Ahora se disculpan diciendo: «La 
carencia de Alemania nos ha t r a ído esta 
angustiosa situación.» 
Y se le ha llamado a Caillaux, el per-
seguido y amnistiado, confiándosele la 
cartera de la Hacienda para que haga el 
milagro de regularizarla y sanearla y de 
difundir la prosperidad general. Caillaux 
ha tenido buen cuidado de advert ir : (([Mi-
lagros, no!; esta es la hora de hacer pe-
nitencia y de soportar, por todos, gran-
des sacrificios.» Y en esta ingrata y ar-
dua tarea pone, sin duda,- toda la ten-
sión de su capacidad y su v o l u n t a d — u n á -
nimemente, o con pocas excepciones, re-
conocidas como un alto valor de compe-
tencia y energía—. Pero, sin embargo, 
los elementos circundantes le desbordan 
y le sumen en ahogos, de los que ver-
daderamente casi sólo por un milagro 
podrá salir bien librado. 
Los agobios de la T e s o r e r í a son tales, 
que Caillaux. as í como su antecesor Cle-
mentel en e! Gobierno de Herr io t y sos-
tenido por ésto, con sonoras y rotundas 
frases, después de anunciar que en n in -
g ú n caso se r e c u r r i r í a a la fabr icac ión 
de billetes ni a la emis ión de nuevas deu-
das, ha empleado estos procedimientos, 
con Indas las protestas, salvedades y ate-
nuaciones que se quiera, pero, en defiñí-
tw'a, procedimientos de innegable infla-
ción. En tiempos de Herriot se elevó el 
l imite de los billetes de 41.000 millones 
a •15.000 millones, y el de los anticipos 
al Tesoro, de 22.000 a 26.000 millones, y 
ahora, por ley del 27 de junio, a pro-
puesta de Caillaux, de 45.000 a 51.000 m i -
llones y de 26.000 a 32.000 millones, res-
pectivamente. No se ha hallado otra ma-
nera de atravesar los desfiladeros que 
para, la Teso re r í a cons t i tu í an los pasos 
de sus vencimientos. 
La única novedad que ofrece Caillaux 
en sus proyectos conocidos y ya aproba-
dos es el emprés t i to de consol idación, me-
diante la convers ión de los bonos de la 
defensa nacional en t í tulos de deuda per-
petua al in te rés de 4 por 100 anual y con 
la garan t ía del cambio en beneficio de 
los portadores, a razón de 95 francos por 
l ibra esterlina. E l solo hecho de que se 
tome oficialmente como tipo regulador del 
cambio para el servicio de una deuda in-
terior la cotización de una moneda ex-
tranjera, con la agravante de que é s t a 
sea la libra esterlina—cuyo valor en su 
paridad a oro todavía no es tá muy ase-
gurado—, da la impres ión do que la incer-
tidumbre y el convencionalismo imperan 
en el plan financiero y monetario de Cai-
llaux. Quizá no sea posible otra cosa, por 
el momento; pero no es admisible que 
este emprést i to constituya, como se inten-
ta hacer creer, una operación que puede 
dar resultados maravillosos. La propa-
ganda, que ya ha empezado,, en favor de 
él, sí que es maravillosa. Veinte perso-
nalidades de la Banca, bajo la presiden-
cia del subsecretario de Hacienda; toda 
la Prensa y los escritores que se presten 
a la adhes ión y al ditirambo; todos los 
resortes del Gobierno, do la influencia po-
lítica y del dinero se pondrán en movi-
miento para esta campaña de una finali-
aad cortamente nacional, patr iót ica y 
s impát ica y al mismo tiempo trascenden-
tal para la personalidad política del m i -
n n i l ? fl??enda- Los ^Pital is tas espa-
. fióles ya es tán prevenidos y . ' a l parecer 
reacios a nuevas aventuras finandera^ 
en tierras o esferas e x t r a ñ a s 
U n l ^ f 0 T ]03, pUnt08 de P ^ a : Cal-
a n i l T . A * en,0( adamente Por ^ s e g u i r 
la nivelación del presupuesto, reducien-
do gastos y reforzando ingresos 
y de otra las contingencias imprevistas 
^ amontonan obstáculos en su á spe ro ca-
mino. Todavía no ha sido aprobado el 
presupuesto del ejercicio en curL. que co-
rresponde al año natural. Se esKl en el 
El I ^ ^ ^ S ^ é ^ S 
do peloteado de una a otra r w ™ 
lamentaria: de la de d^utad rr.a^de" 
senadores, y viceversa. Una do Piin* . 
tablece las cifras que se dicen S n f t t 
vas; la otra, las revisa v l a f ? o n W 
Y entretanto surgen - • -acontecimientos co-mo los de Marruecos, que dP«;harÓV? 
fijeza de las cifras c o m ^ i d a f '11 
No es un modelo para imitarlo no el 
de la gest .ón de la Hacienda fm " '. ' 
Bilbao, 9 de 
francesa. 
Ramón de OLASCOAGA 
iulio. 
P a r a e l " H e r a l d o * 1 
Hemos conocido mucha gente «tran-
quila» ; aplomo como el de Hera ldo de 
M a d r i d jamás !o vimos. Ni t u p é seme-
jante. Por algo se cumple en el año ac-
tual el centenario sagastino. 
Anoche nos dice que «no hay diferen-
cial) entre su primera información rela-
tiva a los supuestos 45 millones de pese-
tas, supuesta herencia recibida por la 
Compañ ía de J e s ú s , y la verdad de los 
hechos aludidos. Pues he aquí algunas 
adiferenciasB entre la verdad y los enga-
ños del Heraldo . Dijo en su primera in -
formación : 
«La referida herencia es do 45 mil lo-
nes.» Verdad: ni la tercera parte. 
« H e r e d e r o : la Compañía de Jesús .» 
Verdad: deducidos legados y mandas, el 
remanente de los bienes se destina a la 
fundación de un orfelinato, capaz para 
200 njñas , que en él r ec ib i rán educac ión , 
y, al salir, una dote. 
«Los parientes han sido preteridos, sal-
vo uno, a quien deja la testadora una 
pens ión de 12,50 pesetas diarias.» Ver-
dad : a m á s de varios legados a parien-
tes, suman las rentas y pensiones dona-
das a otros 75.000 pesetas anuales. 
Segunda información de Hera ldo de 
M a d r i d : 
«La Compañía de J e s ú s no aparece en 
la ins t i tución de heredero, sino un sacer-
dote, el capel lán de la causante; y si se 
trata de un «sacerdote jesuí ta», no es 
difícil predecir el paradero de los bie-
nes.D Verdad: el sacerdote aludido tam-
poco es heredero. Tampoco puede ser 
jesuí ta , porque éstos viven en coaruni-
dad y no pueden residir y ser capella-
nes en casas particulares. Tampoco, pues, 
por persona interpuesta puede llegar 
aquella herencia a la Compañía . 
Tercera información del H e r a l d o : 
«Concedido que ni la Compañía n i el 
sacerdote son herederos; pero el ú l t imo 
puede disponer de los bienes heredita-
rios como se le antoje.» Verdad: el re-
petido sacerdote no es sino un á lbacea 
con facultades..., las que fueren; pero 
todas subordinadas, no a su antojo, sino 
a los mandatos del testamento. 
«Cuando el albacea muera,, la funda-
ción irá a un patronato que fáci lmento 
llevará los bienes a manos de la Compa-
ñ í a o de otra orden.» Verdad: el patro-
nato lo i n t e g r a r á n un miembro del T r i -
buna! do la Rota, el pá r roco en cuya 
feligresía esté sito el orfelinato, el Obis-
po, el gobernador y el alcalde de Ma-
dr id . ¿Son éstos—los dos úl t imos pue-
den ser más anticlericales que el H e r a l -
do—quienes han de dar los bienes a los 
jesuí tas? ¿Ni cómo podr í an hacerlo, sin 
exponerse a g rav í s imas sanciones? 
«Los «pobreci tos pobres» son el pre-
texto.» Sólo quien ignoro, no ya lo que 
es un testamento, sino el sentido de las 
palabras, y no acierte a ver un edificio 
en cons t rucc ión , puede decir esa tonte-
ría. El orfelinato fundado por la señora 
viuda de Pa l la rás no será una realidad 
porque ya lo es, siquiera iniciada: en los 
alrededores del Hipódromo comenzaron 
las obras ya en vida de la fundadora. 
Ult ima advertencia: los anteriores da-
tos, que totalmente rectifican las falseda-
des del H e r a l d o , es tán tomados, en su 
mayor ía , de ese per iód ico tan catól ico, 
tan clerical, tan jesuí t ico , que se llama... 
] L a L i b e r t a d l Este e I n f o r n } a c i o n é s . h a n 
rectificado honradamente sus primeras 
equivocadas noticias. 
H e r a l d o de M a d r i d , no. Falta a la ver-
dad a sabiendas,. A conciencia e n g a ñ a a 
su públ ico . 
C o m p l o t c o m u n i s t a 
E L D E B A T E . C o i e g í t e T T 
De acuerdo con Moscú, los comunistas 
pensaban hacer saltar los puentes y 
vías férreas. 
Célalas en el Ejérci to y la Marina 
ESTOKOLMO, 11.—La Prensa sueca co-
menta con la natural emoción las revela-
ciones que se van conociendo sobre el 
complot tramado en Moscú para derribar 
al régimen actual, crear una repúbl ica 
soviética del Norte unida a la «Comuna 
de Karelia (Finlandia oriental) y dejar 
así a Finlandia dentro de un «cinturón 
rojo». 
Había «células» secretas en el ejército, 
la Marina, los astilleros y las fábricas 
militares. 
A una señal convenida, los comunistas 
debían hacer saltar los puentes y vías fé-
rreas, deteniendo todas las comunicacio-
nes del país . 
La revolución debía comenzar por el 
Norte. 
El complot ha sido descubierto a tiempo. 
PROPAGANDA SOVIETISTA E N CHINA 
PEKIN, 11.—El embajador de los soviets 
en esta capital, Karakan, ha dado una 
conferencia pública, en la que ha aconse-
jado a los chinos que no envíen más a 
s.ts estudiantes a. las Universidades y ceñ-
iros de enseñanza de la Europa imperla-
lista. 
«Debéis seguir—declaró—el ejemplo de l a 
Unión de las Repúblicas sovietistas y so-
cialistas y aplicar sus metidos.» 
COMPLOT CONTRA E L TRONO 
EN TOKIO 
TOKIO, 11.—Los periódicos hacen alusio-
nes a un complot fraguado en junio con-
tra el Trono imperial y que motivó la de-
tención de cinco individuos que serfin 
juzgados próximamente por el Tribuna 
Supremo. 
RECOGIDA DE UN PERIODICO 
COMUNISTA 
LpRTÉNT, 11.—El ministro del Interior ha 
dado órdenes á los servicios pudiciales pa-
ra recoger, en cualquier sitio que so en-
cuentren, todos los números de una edi-
ción especial del periódico L a D o t a í l a Si7i-
dical is la , edición que lleva el siguiente tí-1 
.tulo; «Bancarrota.—Guerra.—devolución.» 
6olpe de Estado en el 
Ecuador 
i O 
El presidente de la república, el 
del Consejo y el jefe del Ejército 
prisioneros 
Los ministros fueron sorprendidos 
en sus despachos 
QUITO, 11.—En todos los grandes centros 
del Ecuador ha estallado s imul táneamente 
un golpe de Estado. 
El presidente de la república y presiden-
te del Consejo, así como el jefe del Ejér-
cito, están prisioneros. 
L A OPINION SIMPATIZA CON E L 
MOVIMIENTO 
GUAYAQUIL, 11.—En el movimiento mi-
litar que ha derrotado al Gobierno toma-
ron parte toda la guarnic ión. 
A las seis de la tarde de ayer, las tro-
pas capturaron en sus propios despachos 
a los individuos del Gobierno y a las 
autoridades civiles y militares. 
Esta m a ñ a n a se reunió la Junta m i l i -
tar de gobierno que se h a b í a nomnraeo 
y acordó convocar m a ñ a n a a una asam-
blea de notables de la ciudad con objeto 
de designar las nuevas autoridades civi-
les y militares de la provincia. Ya ano-
che había sido proclamado jefe mi l i ta r 
el del movimiento, general don Francisco 
de la Torre. 
El levantamiento mil i tar está justifica-
dísimo ante la desastrosa adminis t rac ión 
del Gobierno derrocado. 
Según declaración del general La To-
rre, los militares desean solamente ejer-
cer un control sobre el Poder y hasta que 
se constituya :el nuevo Gobierno y las 
autoridades civiles dan los directores del 
movimiento al pa í s absolutas ga ran t í a s 
de paz y tranquilidad. 
Los individuos del Gobierno y las auto-
ridades permanecen presos. 
La opinión simpatiza con el movimien-
to, sobre todo, por haberse hecho con ab-
soluto orden y sin escenas sangrientas. 
D i s c u r s o d e l P a p a a l o s 
p e r e g r i n o s c h e c o e s l o v a c o s 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE! 
ROMA, i i .—El Papa ha recibido a !?• 
peregr inac ión checoeslovaca, organizada 
por la Liga Popular Católica, y les ha d i -
cho que tal pe reg r inac ión que llegaba do 
Checoeslovaquia llenaba su corazón de ale-
gría, considerando que no sería la ú l t ima 
que de aquel país llegase, ya que no era 
la primera. 
«Tiene esta pe regr inac ión—ha dicho— 
significación especial cuando en el país se 
verifican celebraciones solemnes, en pre-
sencia de las cuales, si nos hubiésemos 
mostrado indiferentes, todo el mundo se 
habr ía quedado atónito.» 
La opinión ca tó l i ca i taliana aprueba 
u n á n i m e m e n t e la conducta ené rg ica del 
Vaticano a propósi to de las solemnidades 
en recuerdo de Huss, condenado por el 
Concilio de Constanza. Seña lado como he-
reje por la Iglesia, es un evidente absurdo 
que se le quiera transformar en símbolo 
nacional de un país en el que los cató-
licos son en gran mayoría.—Dafflna. 
www 
PRAGA, 11.—Interviuvado por los perio-
distas el encargado de Negocios de Checo-
eslovaquia cerca del Vaticano, apropósi-
to de la salida del ministro, llamado por 
su Gobierno, ha declarado que si alguna 
dificultad existe en la actualidad en la" •<,-
laciones entre Checoeslovaquia y la Santa 
Sede, no t a rda rá en ser allanada. (P.idioy 
E l " A l m i r a n t e C e m r a % < s e 
b o t a r á e l p r ó x i m o m e s 
Tendrá como combustible único 
el petróleo 
—o— 
FERROL, 11.—Aun cuando oficialmente 
nada se sabe todavía, se asegura que el 
nuevo crucero ráp ido Almirante Ccrvera se-
rá botado al agua a fines del mes próximo. 
Desplaza esta nueva nave 7.976 tonelads. 
Tiene de eslora 176,63 metros. Su velocidad 
será de 33 millas, desarrollando la maqui-
naria un total de 80.000 caballos de fuerza. 
Está protegido por una faja de acero de 
alta tensión. Su ar t i l ler ía se compondrá de 
ocho cañones de 152 mil ímetros , cuatro an-
tiaéreos de 101,5 y dos de 47, para saludos 
y salvas. Contará con cuatro grupos de 
tubos lanzatorpedos triples, cuatro proyec-
tores de 914 mi l ímetros y tres de 610. 
El cómbustible único será el petróleo. 
Si, como se espera, vienen los Reyes al 
acto de la botadura se organizarán bri l lan-
tes festejos. 
O b i s p o a u x i l i a r d e M a d r i d 
Ha sido nombrado Obispo auxiliar de 
Madrid monseñor Solé. 
El trabajo abrumador, cada día en au-
mento, que pesa sobre la diócesis de Ma-
dr id ha hecho necesario el nombramiento 
de un Obispo auxil iar . 
Monseñor Solé, muy conocido en la Cor-
te, es auditor de la Nunciatura y persona 
de elevado prestigio. F u é consiliario de 
la C. N . C. A. y alumno sobresaliente del 
Colegio Español de Roma. 
Se firma el acuerdo de colaboración política 
Una ponencia especial al señor Aguirre de Cárcer. El encargado 
inglés conferencia con el general Jordana 
Está nevando en Jaca y 
hace frío en Levante 
ZARAGOZA, ix.—En una carta part icu-
lar que hemos recibido de Jaca nos dicen 
que está nevando con gran intensidad en 
aquella región y que la temperatura ha 
descendido considerablemente. 
w « « 
VALENCIA, i i .—Telegrafían del Maes-
trazgo que la temperatura ha descendido 
a los rigores de los días más crudos del 
invierno. 
" L o c k - o u t " d e l a c o n s t r u c c i ó n 
e n S a j o n i a 
El paro afecta a 60.000 obreros 
BERLIN', 11.—Los obreros de la industria 
de la construcción de Sajonia han, pedido 
un auiúento en sus jornales del 30 por 100. 
No habiendo podido llegar a un acuerdo 
patronos y obreros, han estallado en casi 
todas partes huelgas parciales, a las que 
han contestado los primeros declarando el 
lock-out. A consecuencia de esta medida 
han quedado sin trabajo 60.000 obreros. 
VISITA D E L ENCARGADO D E 
I N G L A T E R R A 
A la una estuvo el encargado de Nego-
cios de Inglaterra en la Presidencia, don-
de se entrevistó con los señores Gómez 
Jordana y Aguirre de Cárcer. 
Interrogado después este últ imo sobre si 
hab ía recibido la contestación br i tánica al 
asunto de Tánger , replicó que todavía no, 
poro que probablemente se recibirá hoy. 
JORDANA INFORMA A L DIREC CORIO 
Repuesto de su indisposición, el presi-
dente del Directorio asistió anoche al Con-
sejo. 
El general Gómez Jordana dió cuenta al 
Directorio y a su presidente de las últi-
mas impresiones de la Conferencia, que, 
según el señor Vallesplnosa, cont inúan 
siendo muy satisfactorias. 
L A CONTESTACION D E L GOBIERNO 
FRANCES A L TEMA D E COLABO-
RACION 
Minutos después de las seis recibió ayer 
por la tarde el embajador de Francia un 
despacho cifrado de su Gobierno, donde 
éste aprobaba la resultante de la gestión 
de sus delegados respecto a la colabora-
ción polít ica de España y Francia en Ma-
rruecos. 
SESION PLENARIA 
A las diez de la noche se reunieron los 
delegados y técnicos en sesión plenaria. 
Interrogado sobre la duración del pleno, 
dijo el señor Aguirre de Cárcer : 
—Hay que leer, cotejar y extender el 
acta, j i :,t 
Á i i i . J s m « i 
SE ENCARGA UNA PONENCIA A L 
S E Ñ O R AGUIRRE 
A las once y treinta y cinco salieron del 
salón de Consejos los delegados técnicos 
franceses. La Delegación española siguió 
reunida breves momentos más . 
A las doce abandonaron la Presidencia 
los señores Aguirre de Cárcer y Jordana. 
Este anunció a la Prensa una nota ofleio-
sa, y justificó la brevedad de la sesión ar-
guyendo que se iba a tratar de otro asun-
to ; pero los delegados convinieron en en-
comendarlo al señor Aguirre para que éste 
redacte una ponencia. 
—De modo—agregó sonriendo el presi-
dente de la Conferencíia—que nos delj^n 
ustedes dos horas de sueño. 
L A NOTA OFICIOSA 
«La quinta sesión plenaria de la Comi-
sión hispanofrancesa ha tenido lugar en 
la sala de Consejos de la Presidencia del 
Directorio el sábado 11 de jul io, a las diez 
de la noche, bajo la presidencia del gene-
ral Gómez Jordana. 
Los cuatro delegados (españoles y fran-
ceses), autorizados por sus respectivos Go-
biernos, han firmado el acuerdo relativo a 
la colaboración polít ica de España y Fran-
cia en Marruecos.» 
MAÑANA SE R E U N I R A N LOS D E L E -
GADOS 
La proximidad del final de la Conferen-
cia, lejos de disminuir el interés de ésta, 
lo acentúa. Ma.ñana, a las once y media, 
se reun i rán los delegados de uno y otro 
país. Al margen de estas reuniones conti-
núan las conversaciones diplomáticas acer-
ca de lo que se ha dado en llamar tercer 
tema, o sea el proyecto de acuerdo sobre 
Tánger . 
M A L V Y D A CUENTA DE SU MISION 
A PAINLEVE 
PARIS, 11.—El presidente del Consejo, 
Painlevé, ha recibido hoy a Malvy, dán-
dole cuenta éste de la misión que na des-
empeñado cerca del Gobierno español. 
BRIAND RECIBE A M A L V Y , SOUSA 
DANTAS Y QUIÑONES D E LEON 
PARIS, 11.—El ministro de Negocios Ex 
tranjeros, Briand, ha recibido sucesiva-
mente a Malvy, Sonsa Dantas, ministro dfe 
Brasil en Par í s , y Quiñones de León, em-
bajador de España en esta capital. 
L a s o p e r a c i o n e s 
E L CONTRAALMIRANTE GUERRA. 
CONFERENCIA CON L Y A U T E Y Y 
V I S I T A A L SULTAN 
RAB^T, 11.—Hoy ha llegado a este puer-
to el crucero R e i n a Victoria Eugenia , con-
duciendo a su bordo al contraalmirante 
Guerra, jefe de las fuerzas navales espa-
ñolas que operan en aguas de Marruecos. 
El marino español desembarcó y se en-
trevistó en seguida con el residente gene-
ral, mariscal Lyautey, con el que,icelebró 
una conferencia. 
De conformidad con el programa acor-
dado, el contraalmirante español, a l ter-
minar el almuerzo dado en su honor en 
la Residencia general, al cual asistieron 
todos los oficiales generales con sus ayu-
dantes y personalidades europeas e Indí-
genas, se dir igió a i palacio del Sul tán , 
escoltado por un escuadrón de la Guardia 
jeriflana. 
Inmediatamente después de llegar fué re-
cibido por Muley Yussef, y después de los 
saludos de rigor, celebró con el Su l tán 
una conversación cordialísima, siéndole 
impuestas por el Soberano las Insignias 
de la gran cruz de la orden Uissam Ala-
mito. 
El contraalmirante Guerra vestía de gran 
uniforme de gala. Al terminar su visita 
si Sultán, y seguido de su escolta, atra-
vesó la población para volver al puerto, 
con objeto de embarcar en el navio almi-
rante. 
CONTINUA L A CONCENTRACION 
D E MEJALAS 
FEZ, 11—Continúa con excelentes resul-
tados la concentración de mejalas orde-
nada por el Sultán. 
Numerosas cabilas envían voluntarlos aj 
mando de jefes locales. 
Las majelas forman unidades ligeras que 
combat i rán, según las t rad¡r iónos del país 
y con entera independencia, especialmen-
te entre las cabilas en que se acentúa la 
influencia rifeña, t ranqui l izándolas y pro-
tegiéndolas en caso necesario. 
SIGUE L A PRESION SOBRE TAZA. 
T R A N Q U I L I D A D E N E L UARGA. 
FEZ, 11.—En l a región de Uazan reina 
tranquilidad. 
El enemigo ro.itera sus esfuerzos para 
promover la disidencia de las tribus de 
R'Houma y Marmouda, que lian permane-
cido fieles. 
Al Oeste de Fez el Hall, nuestras tropas 
tuvieron un choque con varios grupos ene-
migos que intentaban atraerse las tribus 
- E B -
El contraalmirante de las fuerzas navales españolas visita a Lyautey y al Sultán 
— - — 
de Fíchtla, rechazando a los rifeños y 
obligándoles a abandonar la región. 
Al Sur del Uarga solamente quedan at-
gunos grupos enemigos, entre Ain Alcha 
y Bab Taza. 
En la región de Taza, la t r ibu de Tscul 
cont inúa sintiendo la presión enemiga. 
Entre los Branes la si tuación mejora. 
Se han rechazado diversos ataques del 
enemigo, que tuvo que retirarse con gran-
des pérdidas , en el r ío Msoum. 
A M E N A Z A A FEZ 
LARACHE, 10 (a las 24).—La ciudad de 
Fez parece estar amenazada por los con-
tingentes rebeldes, que, según noticias re-
cibidas de la zona francesa, se aprestan a 
poner cerco a la capital. 
SALEN PARA FEZ TROPAS LEALES 
D E L S U L T A N 
CASABLANCA, 11.—Ayer han salido con 
dirección a Fez la primera mejala lleva-
da |)or el S u h á n para combatir a los di-
sidentes rifeños. 
El efectivo. de este contingente es de 
485 jinetes, provistos de fusiles modernos. 
U N HERMANO D E L SULTAN 
A L F R E N T L 
FEZ, 11.—El Sul tán ha decidido que su 
hermano participe en las operaciones m i l i -
tares al frente de cierto número de barcas 
fieles al poder jerfiana, 
DECLARACIONES D E N A U L I N 
VICHY, 11.—Cuando el Gobierno nom-
bró al general Naulín comandante en jefe 
de las fuerzas de Marruecos, aquél se 
encontraba en Vichy, de donde sa ldrá el 
día 18 para Marsella. 
En una interviú ha declarado, entre otras 
cosas: 
«Se trata de un asunto grave. Tene-
mos que hacer en Marruecos lo que se 
llama una guerra de gran guerrilla. Nues-
tro enemigo es infinitamente móvil , casi 
inatacable y además muy entrenado. 
No basta parar los golpes, hay también 
que darlos y vigorosos, pero en este as-
pecto estoy muy agradecido al Gobierno 
por haberme concedido completa libertad 
de acción y por haberme prometido que 
me dar ía cuantos medios eslimara nece-
sailos. 
Después de saludar el 21 en Rabat al 
residente general podré inmediatamente 
marchar a Fez.» 
TUNECINOS EN RELACION CON 
A B D - E L - K R I M 
GADEX (Túnez), 11.—Como consecuencia 
de las investigaciones que hace ya varios 
días venía practicando la policía, fué 
detenido anteayer en Marguen el «leader» 
del partido «desuriano». El Guefreche, en 
cuyo domicilio han sido descubiertos nu-
merosos documentos que demuestran ple-
namente sus constantes relaciones con Abd-
el-Krim y otros muchos folletos de propa-
ganda contra Francia. 
Más de sesenta Indígenas, cómplices del 
Guefrache, han sido igualmente deteni-
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Huelgan en las minas y 
trabajan en el campo 
GRANADA, 11.—Se han declarado en 
huelga los obreros de la mina El Mar-
quesado, del término de Alquife. 
Las representaciones de obreros y pa-
tronos celebraron una reunión, sin resul-
tado alguno. 
Los huelguistas reclaman que se cum-
pla la jornada la ocho horas, sin tareas 
ni destajos y que el jornal mín imo sea 
de 4,25 pesetas. 
La mayor í a de los obreros huelguistas 
mientras se resuelve el conflicto, han co-
menzado a dedicarse a las faenas agrí-
colas. 
Reina tranquilidad absoluta. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Deportes Pág . 2 
Estudiantes alemanes procesados 
en- Moscú, por el doctor Froberger P á g . 3 
Del color de mi cristal (El tren-
comedor), por «Tirso Medina» P á g . 3 
Carta abierta (Al mariscal Bu-
geau en el otro mundo), por «Ar-
mando Querra> P á g . 3 
Paliques femeninos, por «El Ami-
go Teddy» p á g . 3 
Eldorado (folletín), por la baro-
nesa de Orczy P á g . 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» ;.. p á g . 5 
Noticias ptg . 6 
—JO»— 
MADRID.—El Directorio aprueba un de-
creto modificando la ley de Tribunales 
para niños (página 2).—Se inauguran las 
obras de la Casa de la Prensa; asisten el 
Rey, el Gobierno y las autoridades (pági-
na 3).—Terminan las sesiones del pleno 
municipal (página 4). 
—«o»— 
PROV1HCIAS.—Barcelona será declarado 
puerto franco. Chocan dos tranvías y re-
sultan heridos cinco viajeros. — Los v i t i -
cultores de Levante no quieren que se 
acceda al aumento arancelario en Alema-
nia para los vinos españoles.—So construi-
rá el pantano de Yesar.—Alza en el pre-
cio de salazones en Alicante (pági-
nas 2 y 3). 
—«o»—• 
E X T R A N J E R O . — Golpe de Estado en ol 
Ecuador; el presidente de la república, el 
del Consejo y el jefe del Ejército, prisio-
neros. — Se preparaba tua complot comu-
nista en Suecia. — «Lock-out» de la cons-
trucción en Sajonia (página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: En toda España, vientos del primer 
cuadrante y buen tiempo. Persistencia del 
Levante en'el Estrecho de Gibraltar. Tem-
peratura máxima en Madrid, 24,2 grados, 
y mínima, 13,7. En provincias la máxima 
fué de 33 grados en Sevilla y Córdoba, y 
mínima, 8 en Teruel. 
La diplomacia portuguesa 
-o 
Sus historiadores contemporáneos. Sus 
lecciones políticas. 
—o— 
Por Fidelino D E F I G U E I R E D O 
La historia d ip lomát ica posee, al pare-
cer, encantos y atractivos especiales, por-
que, m á s que cualquier otro ramo de la 
ciencia h is tór ica , revela secretos que in-
tencionalmente se ocultaron, sin esperar 
a que los siglos desgarren el velo del mis~ 
terio. Hoy la diplomacia tiene poco de se-
creta y menos todavía de misteriosa. Las 
comunicaciones r á p i d a s y fáciles y la 
enorme publicidad que caracterizan la v i -
da moderna no permiten que permanez-
ca oculta por mucho tiempo la l imitada 
zona de las negociaciones que no se han 
llevado a la luz del día. 
Xo suced ía lo mismo en los momentos 
m á s difíciles de la historia portuguesa, en 
la Res t au rac ión y en las luchas del l i -
beralismo, cuando la diplomacia era un 
oculto y poderoso factor de la victoria. 
Fueron muy sostenidas, muy complica-
das y muy difíciles las negociaciones que 
se sostuvieron después de 164.0 para obte-
ner la cesación de las hostilidades con 
Holanda, la res t i tuc ión de los terri torios 
que esta nac ión nos hab ía usurpado en 
las colonias de Africa y de Amór ica , el. 
recGjíbcimienlo de la independencia y el 
favor de algunas naciones, principalmen-» 
te de Inglaterra y Francia. 
Algunos escritores modernos sienten la-
a t racc ión de esos importantes per íodos da 
nuestra historia diplomát ica , y les consa-
gran sus desvelos. El fallecido general 
Roma de Bocage nos dejó una obra de 
s ín tes is bien documentada, «Subsidios pa-
ra o esludo das relacoes csterores de Por-
tugal em seguida a Restauracao (1640-
1649)», en la cual, después de un cuadro-
de conjunto de la evolución polít ica de Es-
p a ñ a y de las luchas entre Francia y la 
casa de Aust r ia y de la s i tuac ión política,' 
de Europa, al estallar la revoluc ión de' 
1640; describe las negociaciones de las 
primeras embajadas de Juan I V ; la de 
don Francisco de Meló, cerca de Luis X I I l 
de Francia; la de don Antonio de A l m a -
da, Francisco de Andrada Leitao y Anto^ 
nio de Sonsa de Macedo, en Londres; la 
de T r i s t á n de Mendoza Hurtado, en los 
Pa í se s Bajos; la de Francisco de Sonsa 
Coutinho, en Dinamarca y en Suecia, y, 
la del Obispo de Lamego, don Miguel dé 
Portugal, en Roma. A cada una de estas 
potencias siguieron luego otras embaja-
das, pero Bocage sólo se ocupa de las 
cinco primeras. 
A pesar de ser m o d e r n í s i m a , la obra 
ya no e s t á al día, porque Mr." Edgar 
Prestage, el benemér i to lusófilo, se de-
dicó al estudio directo de las instruccio-
nes reales y de la correspondencia de los 
embajadores, en su mayor parte inédi-
tas y olvidadas en varias bibliotecas y 
archivos, con lo que ha acumulado sóli-
dos e importantes materiales para una 
obra de conjunto. Es posible que en 
Mr . Prestage se despertase él amor a*' 
este capí tu lo de la historia patria, a l 
preparar la biograf ía de don Francisco 
Manuel de Meló, gran escritor en por-
tugués y en castellano. Lo cierto es que 
en pocos afios publicó y ana l izó las re-
laciones de las embajadas de Antonio 
de Sonsa de Macedo, en Londres; toda 
la correspondencia d ip lomát ica de Fran-
cisco de Sonsa Coutinho; de f ray DiniZí 
de Lancaster, embajador en Holanda; dei 
Juan Francisco Barrete, Ferreira Rebe-
11o, del pr imer m a r q u é s de Liza , de Tr i s -
t á n de Mendoza Hurtado, e tcé te ra , en, 
grandes obras documentadas o en a r t í c u -
los descriptivos, del géne ro que los ln-« 
glesQs l laman: aCalendars» . 
Con tan abundantes y seguros materia-
les puede Mr , Edgar Prestage dedicarse 
a escribir obras de s ín tes is , como la que 
acaba de ofrecernos sobre las relaciones 
d ip lomát i cas con Inglaterra, y la que es-
t á publicando sobre el magníf ico conjun-, 
to de la diplomacia de la Restauración.v 
Otro escritor con temporáneo , Antonio 
Vianna, se dejó conquistar por las atrae-, 
ciones de la historia diplomát ica , pero es-: 
cogiendo para campo de sus investiga-
ciones y de sus juicios otro pe r íodo m á s 
próx imo a nosotros, pero t a m b i é n m á s 
difícil y ma l conocido en las Intimidades 
de las Canci l ler ías . 
Descendiente del célebre minis t ro de 
Pedro I V y de doña M a r í a I I , Si lva Car-
valho, comenzó la publ icación de sus es-
tudios por una luminosa colección docu-
mental sobre «José da Silva Carvalho y 
su t iempo», que Oliveira Mart ins u t i l i -
zó grandemente en una r e i m p r e s i ó n de 
eu «Por tuga l con temporáneo» . A eso se 
debe que Antonio Vianna concentrase en 
esa época sus atenciones y se diese a l 
estudio de los antecedentes d ip lomát icos . 
Con tal objeto resolvió publicar una serie 
de obras de esa especialidad, «Apuntes 
para la historia d ip lomát ica con t emporá -
nea», de la que sólo han visto la luz 
hasta ahora tres vo lúmenes . El primero 
es una in t roducc ión a la serie, y con-, 
liene un esbozo de la historia europea 
de 1789 a 1815, especialmente en los as-
pectos que m á s afectaron a la vida de 
los dos p a í s e s peninsulares, hasta el res-
lablecimionto del equilibrio europeo por, 
!os tratados de 1814 y 1815. El segundo 
se ocupa en la «Revolución de 1820 y el 
Congreso de Verona», y reconstituye las 
corrienles de ideas que animaban a los 
revolucionarios vencidos y la hostil idad 
con que en todas parles tropezaban sus 
utopías . Realizado el Congreso de Vero-
na, la Santa Alianza se e m p e ñ ó en ex-
tinguir aquel foco revolucionario, y don 
Miguel, personificando la reacción y, 
aconsejado por los diplomát icos , da el 
golpe de Estado do 182:̂ , quo reinlegra a 
don Juan V I la plenitud do In realeza. 
La par t ic ipación de la diplomacia ex-
¡rnnjcra en el reslableciniiento del régi-
men absoluto y en la subsiguiento disper-
nión del revoluclonalismo, la bnce resal-
tar con gran relieve Antonio Viaruau. 
Finalmente, con motivo del prime? ceiir 
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tfcnario de la independencia bras i leño, 
pubiicó el mismo historiador el tercer vo-
lumen de su colección de (.Apuntes.., que 
se t i tülá «Emancipación del Brasil». 
i l libró de Antonio Vianna t ime una 
fclírnctara muy cfivérsb del magníf ico 
precedente de Qliyeira L ima . «El reco-
rir¡'-ir.-liento del Imperio», y un mayor al-
cance cronológico. Comienza su oxposi-
cjóíi cuando ya cs lán reunidas las Cortes, 
cuvos o; ¡ores e incomprens ión de los 
nsuntos del Brasil babínn de precipitar 
los ocbníécimlentos . siguiendo paso a pa-
ép ía vid,-: del Parlarnenlo de las Nece-
sidodés. Antonio Vianna va examinando 
Itxs cori-jentes de opinión que reinaban en-
tre loa diputados, radicales y moderados, 
y nos Hace ver la falla de tino de algu-
nos incipientes parlamentarios en sus re-
laciones con sus colegas b ras i l eños . 
Consumndii ía separación,^, todav ía per-
manec ió ciega u la realidad de los hechos 
la Corle de Lisboa. Los ingenuos vein-
listas suponían que el Brasi l t roca r ía fá-
cilmenlc todas las prosperidades y ade-
lantos que debía a don Juan V I por las 
g a r a n t í a s p la tónicas de la nueva Consti-
tución; disuelto ese Congreso, a un tiem-
po ingenuo y truculento, se figuraron los 
hombres públicos, y el Rey tambión , que 
;la seperación del Brasi l se debía sólo a 
la animosidad y a la imprudencia de las 
Cortes extinguidas, y que, restablecido el 
rég imen absoluto, el Brasi l vo lver ía su-
miso a reconocer el Soberano de Lisboa. 
.Se prosiguieron negociaciones entre las 
dos Coronas; la de Lisboa, queriendo ce-
der la au tonomía como un don; la de Río 
Janeiro, exigiendo d e m o c r á t i c a m e n t e el 
reconocimiento de la s o b e r a n í a popular 
.que entronizara don Pedro I ; vino des-
pués el desaire hostil y violent ís imo, he-
cho por el Emperador a los emisarios de 
su padre, y m á s tarde las conferencias 
|de Londres, con la mediac ión de Tanning, 
•y las de Río Janeiro, con la de su re-
•presentanfe habi l ís imo, sir Charles Stuart, 
luego conde de Machicó, y, por f in, la 
conclusión del Tratado de 29 de agosto 
de 1825. Antonio de Vianna lo expone to-
do como un desarrollo lógico y fiel, de 
acuerdo siempre con la documentac ión 
m á s idónea : los diarios de las sesiones, 
'•en la primera parle de la obra, en la 
;que narra el conflicto parlamentario; la 
documentac ión diplomát ica , en la segun-
da parte, que constituye las negociacio-
nes para el reconocimiento. 
Toda esta vasta bibliografía, sobre la 
que he echado una ráp ida mirada, contiene 
.úti les lecciones de experiencia para nos-
otros, portugueses y españoles . Ella nos 
e n s e ñ a a qué humillaciones mal disfra-
zadas por la cor tes ía internacional pue-
de conducir la equivocada polít ica de los 
pueblos pequeños , que en vez de hacerse 
.valer por una provechosa concen t rac ión 
de fuerza, y el cultivo de su vida inter-
na ,buscan sólo los apoyos externos. En-
tre las naciones, como entre los hombres, 
la asociación de los esfuerzos es indis-
pensable, pero hay que defender la auto-
n o m í a de la propia actividad y basar 
nuestra s i tuación primero en la actividad 
y la valor ización propias que en el auxi-
lio ajeno, n i siempre desinteresadamente 
prestado ni en proporciones aceptables. 
De este provechoso estudio de la historia 
d ip lomát ica debemos cuidar no extraer 
fundamentos nuevos para prejuicios vie-
jos, de los que felizmente las generacio-
nes modernas en m i p a í s se van mos-
trando cada vez m á s desilusionadas. 
Este interesante movimiento de curiosi-
dad por nuestra historia d ip lomát ica pue-
de debilitar o fortalecer, según sea el c r i -
terio del lector, aquel cuadr i l á t e ro de pre-
juicios de nuestra polí t ica exterior: la se-
cular alianza inglesa, a la que se pide 
m á s de lo que se debe; la imi tac ión fran-
cesa, que no siempre recae sobre la par-
te buena y sana del esp í r i tu francéa, su 
buen sentido, su patriotismo, su cultura, 
su economía; la aprox imac ión bras i l eña , 
en que ta l vez se exija a la nac ión bra-
s i l eña algo m á s de lo que hicieran lenta-
mente tres siglos de his lor ia y un cuar-
to de otro, y la fobia española , con que 
ciegamente estamos mutilando nuestros 
destinos h is tór icos . 
L O Q U E T R A E N L A S O N D A S , por K - m i o R i q u e l m e c o n f e r e n c i a r á h o y ¡ S e m o d i f i c a ! a l e y d e 
c o n L y a u t e y e n R a b a t T r i b u n a l e s p a r a n i ñ o s 
¿Oyes Londres? 
-Sí, pero hablan en griego. 
El puerto de Barcelona 
será franco 




A N D A L U C I A 
ALMERIA,. 11—Se sabe por noticias par-
ticulares que próximamente llegarán a este 
puerto varias unidades de la flota inglesa que 
está reabzando un crucero por el Mediterrá-
neo. Los buques ingleses permanecerán va-
rios días «n aguas de Almería. 
A S T U R I A S 
GIJO!N, 11.—El premio «gordo» del sorteo 
de hoy se halla repartido en décimos, uno de 
los cuales lo lleva don Maximino Amado y 
otros una vendedora del mercado de Jovella-
nos, llamada Amalia. Los restantes agracia-
dos por la suerte so desconocen todavía. 
El segundo, que también figura en ésta, di-
cen en todas las administraciones que no lo 
vendieron, y que fué devuelto; pero se cree 
que lo cierto es que lo ocultan. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
FALENCIA, 11.—En el paso a nivel de la 
carretera de Magaz, el tren expreso descen-
dente, de Madrid-Santander, arrolló el carro 
propiedad de Román Becares, vecino de Po-
bladura del Valle (Zamora), que ocupaban 
el propietario, su esposa, Obdulia Losada, y 
los hijos de arabos, Aureliano, de cinco me-
ses, y Fredesvinda, de siete años. La familia 
se dirigía a Herrera de Valdecañas. En el 
accidente resultaron heridas la madre, de 
pronóstico reservado, y, gravísimamente, la 
hija. 
G A L I C I A 
CORXJÑA, 10.—Como protesta contra un ar-
bitrio municipal las vendedoras so negaron a 
comprar el pescado que llegó en los vapores, 
obligando a cerrar los puestos de los mor-
cados, que luego se abrieron al llegar las 
fuerzas de Seguridad. 
N A V A R R A 
PAMPLONA, 11.—En td palacio provincial 
se celebró esta tarde una importante reunión 
de ganaderos de Navarra, que acordaron cons-
tituirse en Asociación. Se nombró un Comité 
encargado de redactar el reglamento. 
VASCONGADAS 
BILBAO, 11.—Hoy hubo extraordinaria cu-
riosidad por haberse asegurado que en la re-
unión celebrada por la Comisión de Hacienda 
de la Diputación se había tratado exclusiva-
faiente dol asunto del Crédito do Unión' M i -
nera. Nada ha podido saberse, no obstante, 
jorque los reunidos guardaron una impene-
trable reserva. 
SAN SEBASTIAN, l l . _ A l mediodía fondeó 
en la bahía de la Concha el cañonero «Mac 
Mahón», que cruzó por delante del palacio 
de Miramar, haciendo las salvas de orde-
nanza. 
SAN SEBASTIAN U-Repentinamente . ha 
fallpculo don Miguel Mihura. escritor y em-
presario del teatro Victorift Eugenia. 
BARCELONA, 11.—Hoy regresó de Ma-
drid el alcalde, barón de Viver, a quien 
visitamos poco después de su llegada. 
Al preguntarle lo que hab ía acerca del 
puerto franco, nos respondió que este asun-
to estaba ya resuelto, pues el real decreto 
está redacado y sólo le falta la f i rma del 
Rey. 
Añadió el barón de Viver que en Madrid 
había encontrado toda clase de facilidades 
para la resolución de esta importante cues-
tión, y que el martes próximo m a r c h a r á 
nuevamente a la Corte, donde permanece-
rá dos días, al cabo de los cuales volverá 
a Barcelona 
E l suceso de ayer en la plaza de Cata luña . 
E l herido se ha agravado. 
BARCELONA, 11—Esta noche ha experi-
mentado una sensible agravación en su 
estado, a consecuencia de las" heridas que 
sufre, Juan Tubella, qué ayer en la plaza 
de Cataluña" -fué agredido a tiros por Juan 
Morán por cuestiones de intereses. 
Al herido se le pract icó esta m a ñ a n a una 
delicada operación q u i r ú r g i c a , ; y se le h i -
zo también la trasfusión de la sangre, que 
ofreció un hijo del paciente. 
El juez que entiende en el asunto ha dic-
tado esta tarde auto de procesamiento y | 
prisión, sin fianza, contra el detenido Juan j 
Morán. 
Aiianza anglojaponesa 
PARIS, I I .—Telegraf ían de Tokio que 
entre el ministro de Negocios Extranjeros 
del Japón y el embajador de la Gran Bre-
taña ha comenzado ya un cambio de i m -
presiones, que serv i r ían de base para la 
conclusión de un pacto de alianza anglo-
japonés, encaminado a lograr el restable-
cimiento y mantenimiento de la paz en el 
Extremo Oriente. 
Las noticias recibidas de Shangai anun-
cian que la s i tuación ha mejorado tcnsi-
blemente. 
E N CANTON SE TEMEN NUEVOS A T A -
QUES A LOS EXTRANJEROS 
LONDRES, II.—Comunican de Cantón a 
la Agencia Reuter que, aunque reina cal-
ma en la población, se temen nuevos ata-
ques a los extranjeros. 
En las calles de la población han sido 
fijados carteles representando soldados eu-
ropeos matando chinos. Otros carteles, 
t ambién tendenciosos, representan grandes 
montones de cadáveres , muchos de los cua-
les son de mujeres y piños. 
Todos estos carteles tienen sólo por ob-
jeto excitar a la población. 
comercial 
con Alemania 
Los viticultores no quieren que se 
acceda a! aumento arancelario para 
los vinos 
—o— 
VALENCIA, ii.—-Ha salido para Madrid, 
con objeto de informar en el ministerio de 
Estado sobre el Tratado de comercio con 
Alemania, el vicepresidente de la Confede-
ración de Vit icul tores, señor Ta r ín . 
La Asociación de Exportadores de Vinos 
ha telegrafiado al subsecretario de Estado 
y al presidente del Consejo de la Econo--
mía Nacional, en nombre de todo el co-
mercio vinatero de Levante, pidiendo que 
no acceda España a n i n g ú n aumento 
arancelario para los vinos, pues ello impo-
s ib i l i ta r ía la expor tac ión a dicho país. 
En el mismo sentido han cursado tele-
gramas otras entidades agrícolas . 
La crisis industr ial motiva la emigración 
de.centenares de obreros 
VALENCIA, n.—Comunican de Morella 
que es muy grave la crisis industr ial en 
aquella comarca. 
Se han cerrado varias fábricas de hi la-
dos y son ya centenares los obreros que 
han emigrado al extranjero. 
Un propietario atracado 
en Jerez 
JEREZ, 11.—En las afueras de la pobla-
ción fué atracado por dos desconocidos 
el propietario don José Toribio Molina, 
al que infirieron varios cortes en la cara 
y cuello con una navaja barbera. 
En gravís imo estado fué conducido al 
Hospital, donde se le practicó la primera 
cura. 
La Guardia c iv i l practica gestiones para 
la detención de los atracadores. 
V a l e n c i a d e s e a o b t e n e r u n 
C o n c i e r t o e c o n ó m i c o 
VALENCIA, io.—Enterada la Diputac ión 
provincial de que la totalidad de los or-
ganismos de c a r á c t e r económico de la ca-
pi ta l y su provincia se proponen exterio-
rizar la aspiración y vehemente deseo de 
que el Estado otorgue á esta provincia 
la concesión de u n concierto económico 
similar al otorgado a las provincias fera-
les, ha acordado hacer públ ico que tal 
aspiración es actualmente motivo de es-
tudio de dicha Corporación, la cual se 
congratula de saber que, al hacerlo así. 
coincide con la u n á n i m e opinión de las 
fuerzas vivas, cuya colaboración agradece 
y necesita. 
U z c u d t m v e n c e a H u m b e c k 
- Q B -
Ruiz pone fuera de combate al camgeón suizo. Ultimo día de carreras. 
Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 
Premio Emission: PARGNY. 
Premio Zamora: L A M A G D A L E N A . 
Premio Cádiz: MONTE CARSO (cua-
dra). Verbenera. 
Premio Alicante: SWEET HOPE, Gand í . 
Premio Jaén: LIGHTFOOT (cuadra), 
Sandover. 
P U G I L A T O 
Que había expectación en la velada pu-
gilística de anoche, no cabe duda; se 
elevaron los precios de acuerdo con la 
categoría del programa, y a pesar de ello, 
se llenó más de las dos terceras partes 
de las entradas de la Plaza de Toros. Esto 
quiere decir que sobran deseos por ver 
buenos combates o exhibiciones. 
Había dos platos fuertes, el combate de 
Lzcudun contra el campeón belga Hum-
beck y el de Ruiz contra el campeón suizo 
Christian. 
Claro está, los dos combates a n t e r i o r 
pasaron completamente desapercibidos. 
Ruiz I I ganó do un modo bien sencillo, 
aunque en puntos, a Forreras. La victoria 
hubiera sido m á s terminante de pasar 
los cuatro asaltos. Ramírez venció tam-
bién en puntos a Castillo, después de ocho 
asaltos. 
N U E V O S A L U M N O S D E siffuió 
C A B A L L E R I A 
VALLADOLID, 11.—Han aprobado los exá-
menes de ingreso como alumnos de la Aca-
demia de Caballería los aspirantes siguien-
tes: 
Don Secundino Díaz, don Eamón Cinard, 
don Enrique Ramírez, don Luis Plaza, don 
Francisco del Río, don José Sánchez, don An-
tonio Morera, don Enrique Leguina, don Be-
nito Goyeneche, don Sebastián Rumayor, don 
Jorge Goyeneche, don Arsenio Lope, don Ri-
cardo García Echevarría, don Francisco Pui-
grós, don Santiago Coca, don Eduardo Ame-
do, don Fernando Gómez Barreda, don Juan 
Rengifo, don José Fornándoz Alarcón, don 
Antonio Villarrubia, don Marcelino Lope, 
don Eduardo Romero, don Francisco Man-
rique, don Lorenzo Maroto, don Francisco 
Alonso, don Martín Alonso, don Enrique Me-
llado, don Emilio López Letona, don Diego 
Gómez Barreda, don .Luis Merry, don Gon-
zalo üu r ru t i , don Ricardo Rojas, don Fede-
rico Aguilar, don Antonio Pinilla, don Jesús 
Polanco, don Juan Hernández Izquierdo, don 
Alfonso Van Moock, don Alfonso Fernández 
de Córdoba, don Emilio Riñon, don Fernan-
do Sáinz, don Ramón Manjón, don Vicente 
Canal, don Eduardo Manzano, don Joaquín 
Tienda, don Alfonso Jambrina, don Raimun-
do Jiménez, don Enrique Lloréns, don Josó 
Muguiro, don Horacio Moreu, don Jacinto 
Burgos, don Luis Jiménez, don Gonzalo Se-
rrano, don Josó Lastra, don José Beujumea, 
don Carlos Olaya, don Sebastián Robledo, don 
Teodosio Crespo, don Leonardo Fernández, 
don Emilio Colomer, don Luis- üntañón, don 
Antonio Sáinz, don Alborto González, don 
Antonio Beltrán, don Serafín García, don Pe-
dro Borrallo, don Federico Contreras, don 
Fernando López Hierro, don José Vázquez 
López, don Casimiro Alvarez Prendes, don In -
dalecio Ruiz, don José Cárdenas, don Diego 
Arrute, don Guillermo Pérez, don Manuel 
García, don Enrique Berrocoso, don Carlos 
Kir-Patrick, don Evaristo Prendes, don Igna-
cio Ramírez, don Baltasar Laguía, don Anto-
nio Manza-Redo, don Juan Sarrais y don Jesús 
Aragóa. 
de luego, suponíamos el triunfo del valle-
cano, pero también creíamos que no se 
desarrol lar ía tan ráp idamente , y que su 
contrincante opondría , al menos, alguna 
resistencia. A la salida demostraban am-
bos alguna confianza, pero al minuto Ruiz 
empezó con tres directos, lo que en lo 
sucesivo obliga a Christian a una defensa 
exclusivamente. Finaliza el asalto con una 
buena serie. 
Después de este «round» cabe pensar lo 
siguiente: o ha desconcertado a l suizo o 
es que no tiene la suficiente categoría 
para medirse con el campeón español. A l -
go hubo de las dos cosas. 
Ruiz entra con más firmeza al segundo 
asalto; tantea poco, y en seguida le co-
loca un directo; viene otro golpe con la 
izquierda y al tambalear su contrario, lo 
remata con un tercer directo hacia el men-
tón, asegurando l a victoria por «knock 
out». En total, cuatro minutos escasamente 
de combate. 
El úl t imo combate promet ía emoción. Pe-
ro en la práct ica sólo duró cuatro asal-
tos, o cinco, si se quiere, pues los restan-
tes transcurrieron flojos. No es el que es-
perábamos entre ambos contrincantes, y 
menos de Paulino. 
En el primer asalto se observaba ya una 
superioridad del vasco, aunnue no en 
gran escala! 
El final fué bonito, rápido, terminado 
con un excelente «uppercut». 
El segundo recuerda al anterior, menu-
deando más los golpes. Aquí afirma Uz-
cudun su puntuación, aunque no mucha. 
Puede considerarse como nulo el tercer 
asalto, des tacándose dos directos de Uzcu-
dun a l a cara de su adversario y otros 
dos al cuerpo a favor de flumbeck. 
El cuarto «round» fué el m á s emocionan-
te y decisivo, completamente favorable 
para el vasco, que domina desde el prin-
cipio hasta el final. Varios golpes do re-
Vés, otros directos, a lgún ocrochet» y pu-
ñetazo de los caracterís t icos de este cam-
peón, de abajo arriba, le ponen al belga 
en mala s i tuación, casi «groggy... La se-
ñal del tiempo lo salva del percance. 
El quinto asalto es flojo; desde luego-,, 
pertenece a l campeón español . Diríasc que 
el asalto anterior le da una seguridad ab-
soluta, y materialmente no se emplea i 
fondo, temiendo acaso acabar antes. 
Pero a veces salen mal las cuentas. Así 
salió ello. 
En el sexto «round» se va más bien T 
cuerpo a cuerpo, en el que el belga no ; ca-
liza mal papel. En una salida, con la ca-
beza le abre una brecha en la ceja de-
recha de Paulino. Fué ' el suficiente «han-
dicap» para equilibrar ulteriormente la 
marcha del combate. Este sexto asalto fué 
del belga, que pegó bien y mucho más . 
El siguiente «round» careció de in t e ré s ; 
apenas se pegaron. Aquilatando las cosas, 
se vió un descenso de üzcudun con lo que 
también pertenece este asalto al belga. 
Octavo asalto. Reacciona Uzcudun. quien 
mientras no le fluye la herida y la san-
gre no le ciega, por lo tanto, pega más . 
El belga busca siempre la lucha de cer-
ca, o por lo menos, a rozar el punto ya 
vulnerable de su contrario; No obstante, se 
inclina este «round» para el vasco, desde 
luego, ligeramente. 
Puede considerarse como nulo el nove-
no, ya que ningimo se destaca en lo más 
mín imo. 
Se registra una nueva reacción de Pau-
lino en el décimo asalto, que dispone de 
varios golpes, sobre lodo, uno directo a 
la capa. 
Los dos «rounds» restantes son de poco 
más o menos. Más rapidez, menos cuerpo 
a cuerpo, más puñadas y nada más . 
La decisión favorable para Uzcudun es, 
desde luego, correcta; pero para nosotros 
su exhibición ha dejado algo que desear. 
Tal como estaban los dos al terminar, con 
más asaltos acaso so hubiera hecho m á s 
difícil el resultado. Paulino ha progresado, 
es cierto, mas no mucho; sigue todavía 
descubriéndose m á s de lo debido. Es el 
mismo en cuanto a su puñp, dentro de 
lo que exhibió anochij. 
Un tercer combate entre los mismos to 
davía tiene su interés. 
PRO G K A M A D E L D I A 
ExourBionisrao. — La Sociedad Peñalara, a 
Peñalara-Granja-Segovia. 
La Deportiva Imperio, a El Paular. 
Ciclismo.—Carrera para aspirantes y neófitos 
del Club Cañista. 
Carrera de tres horas, a la americana, en 
el velódromo de la Ciudad Lineal. 
Campeonato de la Cultural Deportiva. 
Motorismo.—Reparto do premios a los ven-
cedores de la carrera do las Doce Horas. A 
las doce, en la cuesta de las Perdices. 
Pelota vasca.—Partido entre profesionales. A 
las cuatro y media, en Jai-Alai. 
Carreras de caballos.—U Itimo día en la Cas-
tellana. A las cinco. 
La harca Castelló sorprende un convoy 
enemigo 
Muerte de un significado rebelde 
(COMUNICADO DE ESTA MADnUGADA) 
«El general Riquelme s a l d r á m a ñ a n a para 
n,aliat, con objeto de v is i tar , a l maitsi'td 
Liauley . 
E l d í a 8 la Id . la de Avyera s o r p r e n d i ó en 
emboscada a l Mokndcn de Kala l i en , signi-
¡Icado f a n á t i c o rebelde, m a t á n d o l a éslq y 
los m á s , h a c i é n d o l e s cuatro prisioneros y 
c o g i é n d o l e s un fusi l M á ü s e r . 
E n la noche del 9 a l 10 la h'irca Caste l ló 
sorprendió el paso de un convoy, dejando 
el enemigo en nuestro poder u n muerto y 
retirando cuatro bajas m á s . 
S i n m á s novedad en la zona del protec-
torado.» 
Riquelme v is i t a rá a Lyautey 
RABAT, 11.—El general Riquelme visita-; 
rá próximamente al mariscal Lyautey. . 
El crucero Re ina Victorio E u g e n i a ha, 
zarpado de este puerto. 
Riquelme manda la columna de Gorra 
LAR ACIJE, 10 (a las 24). El general Ri-
quelme se ha encargado del mando de las 
columnas que operan en Gorra. 
—El comandante de Cazadores, don An-
gel Oneca, ha sido nombrado juez espe-
cial para instruir-el expediente abierto con 
objeto de depurar los méri tos contra idos 
por el teniente de Intervenciones mil i ta-
res don Felipe Sanfeliz, durante las ope-
raciones llevadas a' cabo el pasado octu-
bre, para levantar el asedio de las posicio-
nes de Rapta y Bcni Osmar. 
Una medida polí t ica 
TETUAN, 10 (a las 20,30).—Como medida 
política y para favorecer a los indígenas 
adictos ha dispuesto el alto mando que se 
autorice a los depósitos de Intendencia en-
clavados en las posiciones dé la primera 
l ínea para vender harina y otros art ículos, 
de primera necesidad a los indígenas que 
justifiquen el destino de sus compras. 
Bombardeos aéreos 
TETUAN, 10 (a las 20,30).—Anoche un pe-
queño núcleo rebelde intentó atravesar 
nuestras l íneas por las cercanías de Ain 
Guenen y el blocao Lerena, pero fué des-
cubierto por los centinelas que ejercen es-
trecha vigilancia y dispersado, dejando en 
nuestro poder al huir desordenadamente 
once cabezas de ganado cabrío y varias 
cargas de víveres. 
—Desde la posición de El Borch fué ad-
vertido un grupo enemigo que hab ía acam-
pado a siete ki lómetros y contra, el, que 
enfilaron su Hieg'o las baler ías de la posi-
ción. El enemigo se dispersó rápidamente . 
—Las escuadrillas de Aviación bombar-
dearon ayer los poblados de Beni Atab y 
Ain Suka, pertenecientes a la cabila de 
Anyera, por haberse observado en ellos con-
centraciones de pequeños contingentes re-
beldes. 
—Procedente del poblado de Río Martín 
llegó a Tetuán el batallón de Africa, nú-
mero 8, que fué relevado por el número 3 
del mismo regimiento. 
—Mañana se ce lebrará un consejo de 
guerra contra el soldado del regimiento de 
Ceuta, Venancio Fon tán Robles, por el de-
lito do deserción. 
Actuará de fiscal el capi tán don Enrique 
Muñoz y de defensor el de igual empleo, 
don Enrique Flores. 
* í: » 
MELHXA, 10 (a las 23,15).—En Dríus um 
camión perteneciente a los carros de asal-
to de Artillería, que conducía soldados de 
diferentes Cuerpos a causa de habérsele 
roto la dirección, volcó sobre Ta cuneta, 
resultando muerto el soldado Aurelio Gar-
cía Prendes de Artillería, y heridos otros 
cinco soldados. 
El batal lón de Cazadores de Africa nú-
mero 17, efectuó un reconocimiento en Sidi 
Yacur, regresando sin novedad. 
La Aviación bombardeó varios lugares 
rebeldes, no hallando enemigo. 
La bater ías de Tizzi Assa dispersaron 
unos grupos rebeldes. 
A Uxda cont inúa llegando gente de Taz-
za a pesar de que se sabe que la situación 
mejora en aquel sector. 
Vis i ta de inspección a las posiciones 
de pr imera l ínea 
MELILLA, 11.—Regresó de Málaga el co-
ronel de Estado Mayor señor Ocaña. 
Las guarniciones de Afarun y Casaus dis-
persaron unos grupos enemigos. 
El general Fernández Pérez ha inspeccio-
nado, hoy las posiciones de primera l ínea. 
Cont inúa en igual estado de gravedad el 
teniente aviador señor Sampil, v íc t ima del 
accidente ocurrido en Midar. 
Llegaron ar Chafarinas los torpederos 
franceses Teura ig y Sambar . En el úl t imo 
viaja el almirante jefe de las fuerzas na-
vales do Africa. Los torpederos saludaron 
a la plaza con las salvas de ordenanza. 
Después zarparon con rumbo al Estrecho 
de Gibraltar. 
Una Comisión del Comité de Unión Pa-
tr iót ica ha visitado a los generales San-
jurjo y Aldave para hacerles entrega de los 
tí tulos de presidentes honorarios de la ci-
tada entidad. 
Los salazones, artículo de lujo 
ALICANTE, 11.—Persiste el alza de los 
salazones, ofreciéndose la mojama y la 
huéva de a tún en condiciones tales, que 
constituyen u n art ículo de superlujo, nso-
quible sólo a los privilegiados de la for-
tuna. 
E l kilo de. mojama cuesta 20 pesetas 
La hueva de a t ú n se cotiza el ki lo a 
30, dándose el caso de que un trozo de 
inojarna de unos dos centímetros cuadra-
dos vale una peseta. 
Los vendedores al detalle se quejan de 
este alza excesiva, que les hace imposible 
todo negocio. 
Bombas para aeroplanos 
CADIZ, 10.—Zarpó con rumbo a Larache 
el vapor I s l eño , conduciendo 217 cajas de 
bombas para aeroplanos y material de gue-
rra. Por orden del Gobierno ha sido requi-
sado el vapor de la Transmedi te r ránea , Pe-
r i s Valero. 
osiciones y concursos 
A U X I L I A S E S D S H A C I E N D A 
Relación de los opositores aprobados el 
día 10: 
Primer Trib.unal. — Segundo llamamiento. 
Número 132, Aurora García Rodríguez, 38,75 
puntos; 139, Antonio de la Encina Beléndez, 
34,50; 147, Julia Bueno Mendoza, 36,750; 160, 
Francisco Suárez Sotillo, 30; 189, Daniel Vi-
llalobos Salmerón, 35,500; 208, Pilar Arribas 
Gómez, 30. 
Segundo Tribunal.—Número 1.422, Carlos In-
chausti Macía, 51 puntos; 1.425, Ricardo Co-
nesa Jiménez, 45,50; 1.428, Josefa Salas Nava-
rrete, 50; 1.429, Antonio López Ruipérez, 48; 
1.433, Luis Calvo González, 46,50; 1.439, Juan 
Manuel Nieto Rodríguez, 3G,50; 1.442, Romual-, 
do Fernández Nieto, 30; 1.449, Celia üiano 
Cancelo, 56; 1.456, Pedro Casamajor Cailla-
va, 50,50; 1.471, María de los Angeles López 
Ramírez, 33; , 1.472 Amelia del. Pozo García 
Izquierdo, 46; 1.478, Marina Rubio Gonzá-
lez, 50. 
Tercer Tribunal.—IÑúmero 2.311, Gervasio 
Rubioi Tapias, 49 puntos; 2.317, Felisa Majua 
Povés, 55; 2.318, Rafael Molina Arenas, 32; 
3.319. Ricardo Nogués Lajusticia, 54,66; 2.320. 
Alejandro Jiménez Cerrillo, 56,66; 2.321, Ma-
ría Eyaralar Alr.iazán, 60; 2.322, Concepción 
Buelta Moreno, 55,53; 2.324, Marcelino Beflíi 
tez Tena, 55; 2.327, Manuel Navarros Marcos, 
40,66; 2.829, Emilia Errati García, 56; 2.335, 
Estrella Blanco Depueyo, 38,06; 2.336. María 
Martí Martínez, 57,50; 2.;i:!7, Luis Kodrígnez 
liocos, 37; 2.310, Elvira Cirora Vihinova, 55; 
Cuarto Tribunal.—Número 2.5G4, Ángb l̂ Gil 
Sánchez. .r)í puntos; 2.574, Rosario Sastre Ee-j 
dondo, 60; 2.616, Amelia Rodríguez Blanco,'39; 
2.659, Ar.tonino Bolaño Monje, 50,32; -2.673̂  
's! 2.677, Ráfaila 
Muchos subditos extranjeros piden la 
medalla del homenaje a los Reyes 
—o— 
A l Consejo celebrado anoche asistió el 
subsecretario de- Fomento para despachar 
asuntos. 
La reunión no empezó hasta las ocho, 
por haber asistido los .señores Primo do 
Rivera y Ruiz del Portal a la inaugurac ión 
de las obras de la Casa de la Prensa. 
Los vocales, .que a consecuencia de la 
indisposición del presidente hacía días que ' 
no se reunían , cambiaron impresiones so-
bre Afr ica y despacharon distintas po-
nencias. 
Se aprobó también un proyecto de de-
creto modificando la ley de 1 9 1 8 en lo 
que concierne a los Tribunales para n i -
ños. 
E l Nuncio de Su Santidad 
Ayer por la tarde visi tó en la Presiden-
cia al marqués de Magaz el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini. 
Despacho y visitas 
En sus habitaciones particulares recibió 
ayer por la m a ñ a n a el presidente del D i -
rectorio las visitas de los señores m a r q u é s 
de^Magaz, Mar t ínez Anido y Nouvilas. 
En la Presidencia visi tó al general Hcr-
mosa el conde de Lizár raga . 
La condecoración del homenaje 
a, los Reyes 
La oficina de Información pol í t ica del 
Directorio recibe de los gobernadores ci-
viles importantes pedidos de medallas 
diplomas del homenaje a sus majestades^, 
Las remesas se van haciendo con toda uH 
actividad que permite el n ú m e r o de me--;| 
dallas disponible, pero hasta ahora sólo f 
se ha podido atender en parte a las cons- -•. 
tan les peticiones de envíos que vienen de 
provincias. Cuando se disponga de sufi-
ciente n ú m e r o de condecoraciones se i rán 
completando los pedidos. 
* * * 
La Casa de la Moneda está ya terminan-
do la confección de una nuevas medallas, 
exclusivas para señoras . Son de dimensio-
nes más reducidas que la que se ha hecho 
para caballeros, y van sujetas a un lazo 
de los mismos colores de la cinta de la 
condecoración. A las señoras que han ob-
tenido la medalla con anterioridad al nuc-
vo tipo que ahora se elabora les será can-
jeada en momento oportuno. 
• * * 
Gran n ú m e r o de subditos de diversos 
países, entre ellos algunos que ocupan ele-
vados cargos oficiales, se han acercado a 
nuestras respectivas Legaciones en soli-
c i tud de la medalla del homenaje a los 
Reyes de España . 
La tercera de feria en 
Pamplona 
PAMPLONA, 11.—Con un lleno rebosairte 
en la plaza, pues extraordinaria era la 
expectación entre los aficionados por ver 
torear a Belmente, se celebró la tercera 
corrida de San Fermín , l idiándose toros de 
Camero Cívico. 
Primero. Bolmbnte lo recoge de salida, 
instrumentando cinco vistosas verónicas , 
que son muy aplaudidas. El primer tercio 
resulta muy animado y se compone de 
cuatro varas seguidas" de voltereta y de 
unos quites mqy buenos de los tres mata-
dores, que rivalizan en valor y arte. Reí. 
monte hace una faena emocionante, de l a 
que sobresalen tres estupendos pases da 
pecho, y después de un buen pinchazo, mes 
te un estoconazo hasta la bola que queda 
algo delantero. . División de oponiones. 
Segundo. Con seis verónicas superiores 
de Lalanda, se coloca en suerte a la res. 
que ifenos poderosa que la anterior, entra 
tres veces a los piqueros, derr ibándolos en; 
dos, varas. Lalanda y el Niño hacen precio-
sos quites y Marcial prende tres pares al 
cuarteo. Con la muleta hace una apretadí-
sima faena por bajo, dando tres pases da 
pecho colosales, como preludio de una 
estocada entera, trasera y atravesada» 
Cuando intentaba descabellar en tliblas, se 
le ar rancó el toro, empitonándole por lai 
frente. El diestro fué. recogido por las asis-
tencias y conducido a la enfermería. 
Tercero. Lo lancea embarullado el Niño 
de la Palma. El tercio de vara^ es soso. El 
Niño muletea valiente y mete una estocada 
caída y trasera, descabellando al segunda 
intento. 
Cuarto. Sale Lalanda con la cabeza ven-
dada.. S u hermano le llevó la oreja det 
segundo a la enfermería. • 
El toro es pequeño. 
Lalanda comienza con dos naturales. 
Con la muleta tuvo una faena deslucida, 
pues el toro no entraba por la franela. 
Termina con u n pinchazo, una a fondo,-
otra, contraria y u n a tendida. 
Quinto. Lalanda le acoge con siete ve-
rónicas superiores. Hay un quite emo-, 
cianante del Niño. 
Belmente .comienza i c ó n dos naturales, 
sigue con uno de pecho y> otro en redon-
do, que.es ovacionado. 
Cont inúan los pases de todas marcas 
a los acordes de la música y deja un pin-
chazo hondo y una cntpra, que dobla^ 
(Ovación y oreja.) 
Sexto. El Niño le saluda con un farol 
de rodillas, perdiendo la capa. 
Al salir de un quito Belmontc es alean* 
zado y derribado, saliendo ileso. 
El Niño de la Palma hace una faena sosa 
e incolora, que remata con una delantera^ 
escuchando algunos pitos. 
ASOCIACION DE L A PRENSA.—LA 
OREJA DE ORO 
En el acontecimiento., taurino del i " ^ 8 ' 
reaparecerá el L i t r i , tomará la .^ternama 
el Niño do la Palma y actuará ^1 posce-
dor de la primera oroja_ de oro, . ^ a n ° r 
Vnialta, figurando l e rnas Frog con oí, 
jeto de copfribmr de « t a f o r n ^ a todos 
os gustos do. la afición ^adr le'iaPc, . 
Tn^ ocho toros cuatro de don Estoban 
H e r p á n d ^ y cuatro do .don Vicente Mar-
tínez l lamará n la Rté»ción Por ^ ' he rmosa -
u n c í , l l* ' ' i a [ ' .nmcn{e C n cuanto a su 
Algo parecido ocurre con ol a tún sala-1 Aracell Moreno'Santos, 
do, pues la pipa de este ar t ículo se co- Antelo Cano, 46; 2.680, Luisa Pacheco Rodri-
tiza a 1.500 pesetas. go. 30; 2.682, Clotilde Alcalá Gómez, 60 
á m i n a y seguramente 
^TrScera oroja do oro. supremo galar-
dón tanrino. instituido r.-r la Asociación 
do la Prensa como prerñio a las me.iores 
faenas que so hagan on sus corridas, se; 
adindicará -ÍPUfil que. todos los años, me-, 
diante un plebiscito entre la afición, a, 
cuvo efecto cn ol reverso de los billetes 
para este festival taurino, i rá ol corres-
pnndionto boleto do votación. Los votos; 
se deposi tarán éTl una urna corrada y se-
llada por.el notario dol Colegio do Madna 
don losé Valionto, que oslará colocada en: 
las oficinas d-? la Asociación do. l a Prensa-
durante-diez días, transcurridas los cuales 
se procederá al escrutinio ante ol mismo 
notario, qiif1 levantará acta do su resuK 
íado. . , • • , 
Tos billotos so servirán a los abnnaaos 
atirante ]a tattíe del lunes, basta las ocho, 
de la noche. El martes, día. 14. se deja 
pocliarán do diez do la m a ñ a n a a ocho d» 
la" nocho en la Asociación do la Pronsa, 
Carretas, 10. segundo, los encrtr'gos- que se 
pliedah servir con las localidades r e ™ ^ ' 
M dol abono. El miércoles, cu el mismo 
local v a iguales horas, so expenderán 
al público cn goneraJ las que ha'va" ¡V 
brado. y el jueves, hasta la liora ae i< 
corrida, se venderán cn las taquillas 
la Empresa de la Plaza de Toro». 
X ' f — N ú m . 4.989 E Z L . D E I Q A T E : (3) 
Domingo 12 de Julio de 1925 
Estudiantes alemanes 
procesados_en Moscú 
Colonia, ju l io de 1925. 
de los bolcheviques contra 
W s C u d i a n í e ' s alemanes que hicieron 
un viaje de esiud.os a Rusia es un acon-
U r i n iento harto curioso. Los no iniciados 
la p o l i l l a de los soviets no compren-
tierán el por qué de la importancia que 
da al proceso la Prensa, p r í ^ p a ^ 
fa* Prensa comunista. Los P 6 " 0 ^ / ^ 
ia n . A* ^^mAnfnrios acerca UL sos están llenos de comentario 
S e T o a n t e j u r íd ico . ^ o i ^ P ^ 
tos ú ü e r e s a n t e s de * J % ^ S e5. 
Gobierno ^ 0 ^ We^endievon un 
ludiantes alemanes de 
viaje, no muy b ^ j a e * ^ • H ^ . 
jos ensayos c o m u ^ j ^ 
cuál sena ^ ^ f ^ n % a su Cervantes. 
^ ^ " T o T o : " e s del mundo es.n-
diantes alemanes emprenden arnesgadas 
eicürs ones, la mayor parle de las veces 
gíi saber claramente con qué Im preciso. 
s se les pregnnta. contestan gencralmen-
¡e que viajan para ver el mundo. Con 
este objeto, para ver los mundos de D i o . 
In el Oriente, tres estudiantes alemanes 
se fueron un día a Rusia, cunoseando 
por calles y plazas, visitando a unos y 
otros Un día se les ocur r ió el pensam.en-
?n infeliz de visitar al comisario de la 
ins t rucc ión pública, al famoso Lunatchar-
^ al S o tiempo poeta, pol í t ico y m . 
n 'stro, reformador de las escuelas y Um-
versidades, fundador de nuevas onenta-
ciones en artes y literaturas. A lgún mal-
diciente ha d.cho que los poetas son. ge-
neralmente, pusi lánimes, lo que supongo 
una calumnia; pero en el caso de Lunat-
charski no lo era. pues íué asaltado de 
terribles aprensiones al conocer el pro-
yecto de los estudiantes alemanes. Ln se-
guida los denunció como sospechosos de 
terrorismo antibolchevique, enviados de 
Alemania para matar a todos los pobres 
comisarios de los soviets rusos. Los des-
venturados estudiantes cayeron así de 
improviso en las garras más crueles del 
mundo, en las de la Policía secreta rusa, 
en las de la Checa, o. como hoy se l la-
ma, la Gepu, o sea la Agencia pol í t ica 
del Gobierno. Quien tiene la mala suerte 
¡de entrar en relaciones con esa insti tu-
ción puede inscribir en la puerta de su 
celda: aPerded toda esperanza.» 
Añadid a esto que la Gepu tenía que 
tomar venganza de los comunistas rusos 
condenados hace pocos meses en Leipzig 
por haber preparado una sedición en Ale-
mania. El hallazgo de los estudiantes en 
Moscú fué, pues, reputado como una oca-
sión oportuna para ese f in glorioso de 
venganzas comunistas. En tales circuns-
tancias se incoó proceso a los desdicha-
dos aventureros en países desconocidos. 
Se les acusó de nada menos que de in -
tento de asesinato de tres comunistas cé-
lebres, de Zinovieff, Trotsky y Stalin. 
Pero esto no bastaba aún . Quisieron ha-
cer al mismo tiempo un curso his tór ico 
con fines de propaganda y dar salida a 
su odio feroz contra los socialistas mo-
derados de Alemania, singularmente con-
tra Scheidemann, Noske y Kautski, s egún 
ellos, los tres traidores que imposibilita-
ron la revolución mundial. El acusador 
' público fué el feroz Krilenko, que ha en-
viado ya tantos inocentes (se habla de mi-
llares) al fusilamiento, después de crue-
les meses de pr is ión en las cárceles de la 
(Gepu. 
Las sesiones del Tr ibunal de la Gepu 
fueron muy animadas, a causa de los es-
fuerzos de los rusos en acumular las acu-
saciones contra el Gobierno a lemán , los 
socialistas moderados, las organizaciones 
derechistas ¡ en fin, todo lo que no les 
gusta en Alemania. La voluntad de Ale-
ifcnani^ de entrar en la Sociedad de las 
IS'aciones ha i r r i tado tanto a los rusos en 
las últimas semanas, que el proceso les 
era muy grato para exhibir púb l i camen te 
BU descontento. Los estudiantes acusados 
representaron un papel muy exiguo en 
fcl proceso; leyendo los discursos de los 
acusadores y de los jueces se tiene la im-
pres ión de que los acusados forman úni-
camente parte de una comedia, o, mejor 
:)dicho, de una farsa, en el papel de figu-
rantes. 
Naturalmente, el acusador sanguinario 
p l á i ó la pena de muerte; pero se espera 
4que la pena será conmutada y que los 
condenados serán canjeados por comunis-
tas presos en Alemania. En el momento 
en que escnbo no se sabe aún la senten-
cia definitiva; pero lo más j 
Í L t ^CeS0 exPIosión ^ odios 
m H n . lo N o / a n a ^ n muchas sim-
pa t ías los caudillos de la Tercera Interna-
cional con hazañas de esa índole. • 
Doctor F R O B E R G E R 
E l R e y i n a u g u r a l a s o b r a s d e l a C a s a d e l a P r e n s a 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
El general Primo de Rivera pronunciando un discurso en el acto de colocar la primera piedra 
de la Casa de la Prensa (™- ^daí ) 
El p a n t a n í T d e ^ ^ ^ e 
construirá en breve 
Un nuevo puente sobre el Gállego 
en Zaragoza 
Antonio Lasierra. A l recibir - i ' don 
consona una importante c í n dad , 
£ r C o t ^ r r L d e Yesa' ^ « 
T a m b ^ T a d i S o T l ^ ? ^ 0 anteS-
muy en breve se sacará . 'M^16"''1 QUE 
la construcción de ¿ n l , , , . 1 5 ^ 1 1 ^ SubaSta 
el río Gál ,ego e í Z a r a ^ í SObre 
Peregrinación a V n i r . » , ^ -
ZARAGOZA „ P" NOVÍEMBRE 
ha llegado ho^ a e^í VTÍTf de Roma 
general de lasado, atrices t ^ 
eu secretaria. Ha manStaSUmpa,nnda ̂  
íonas que fueron a ^ W r U ° * IaS pei-
madre Sacramento, en noviembre J 
í eb ra rá una peregr inación a Valenci 
asistir a un solemne triduo v «1 • ^ 
¿e los restos de la madre a7 la ¿ 7 ^ f 
Durante estas fiestas p red ica rán ê  Obtn ' 
de Madnd, el Arzobispo de Z á r a ^ r a f e 
Cardenal Benlloch. 7 g0'!a V el 
¿Dimit i rá el alcalde? 
ZARAGOZA, n . - P o r motivos de s-,lnf1 
ha presentado la dimisión del car rn 1 
director de la Escuela de Comercio ̂ ? £ 
fior González Salazar 
Como dicho señor es alcalde de 'a r i„ 
dad es probable que dentro de u n ^ d K ¡ 
Presente también la dimis.ón 3? e^e 
La (Asociación de la Prensa de Madrid 
celebró ayer con una gra t í s ima fiesta de 
compañer ismo, de alegría y de esperanza 
la colocación de la primera piedra del 
edificio social, la primera realidad tangi-
ble del deseo tanto tiempo perseguido y el 
anhelo tan largamente acariciado. Todos 
los periodistas de la Corte, congregados en 
el amplio solar en que se a lzará el edifi-
cio, compar t ían los mismos sentimientos 
de satisfacción y de gratitud hacia cuan-
tos tomaban parte en su alegría, y aumen-
taban la significación y la importancia de 
momento para ellos tan trascendental. 
El acto, sencillísimo, tuvo la solemnidad 
que le prestaba la presencia de su majes-
tad el Rey, dé los miembros del Gobierno, 
de los representantes de los pueblos ame-
ricanos y el atractivo cordial de ser el 
primer acto en que se mostraba el ilustre 
presidente de la Asociación después de la 
grave enfermedad que le aquejó. 
En el solar, adornado con reposteros y 
tapices,, se había colocado, frente al es-
trado para el Rey, un sencillo altar, en el 
que hab ía de revestirse el señor Obispo de 
Ja diócesis, que quiso sumarse a la fiesta, 
siendo él quien bendijese la primera pie-
d ra ; junto estaba la cabina adornada con 
guirnaldas, de la que pendía el bloque de 
cadenas, en las que se entretej ían cintas 
con los colores nacionales; varios maci-
zos de plantas formaban una explanada, en 
la que, antes de la hora señalada, aguar-
daban todos los periodistas de Madrid 
francos de servicio, con la Junta directiva 
y don Horacio Echevarrieta. 
A la hora seña lada en punto llegó su 
majestad el Rey, que fué recibido por la 
Junta, el presidente del Directorio, el ge-
neral Rulz del Portal, el general Martínez 
Anido, el Obispo de Madrid-Alcalá, alcal-
de, gobernador c iv i l , presidente de la Di-
putación, gobernador mil i tar y director de 
Bellas Artes, señor Pérez Nieva. El Mo-
narca, entre unánimes aplausos de los pe-
riodistas, saludó a las personalidades y a 
los representantes de las repúblicas hispa-
noamericanas, entre los que figuraban el 
embajador de la Argentina, ministros del 
Brasil, San Salvador, Venezuela, Cuba y 
el encargado de Negocios de Bolivia. 
El Rey tomó asiento en el estrado, y el 
secretario de la Asociación, don Eduardo 
Palacio Valdés, dió lectura a unas cuarti-
llas del señor Francos Rodríguez, expre-
sando su gratitud al Rey y al Gobierno 
por su asistencia a tan solemne acto. Hizo 
constar que la /Asociación de la Prensa de 
Madrid, que vivió siempre con absoluta 
limpieza moral, t endrá dentro de dos años 
una casa bien acondicionada y con arre-
glo a las exigencias del v iv i r moderno, 
siempre mantenida a sus expensas, con sus 
propios recursos y sin utilizar n ingún me-
dio ilícito, valiéndose únicamente de los 
medios decorosos de que dispone. 
Dedicó un fervoroso elogio al señor Eche-
varrieia, y añadió que al acto inaugural 
del edificio se invi tará , no solamente a to-
dos los periodistas de España, sino a los 
de la América española, que vendrán en 
barcos fletados al efecto. Así la Casa de 
la Prensa será hogar periodístico de Ma-
drid y hogar también de las cuarenta y 
ocho provincias restantes de España, es-
tando en dicha inaugurac ión representada 
la Prensa de las veinte naciones america-
nas que escriben nuestro idioma. 
El presidente del Directorio, en breves 
frases, dijo que tanto el Rey como el Go-
bierno estaban satisfechos de haber pres-
tado su concurso y su apoyo a la idea 
del edificio de la Prensa y de su asis-
tencia al acto, y se complacía en hacerlo 
constar así . por lo que significa y repre-, 
senta. 
Es de Importancia hacer notar cómo 
un Rey de este tiempo ha atravesado la 
avenida que perpe túa el nombre de P i y 
Margal! para frontera a la calle que lle-
va el nombre del ilustre periodista y pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, 
don Miguel Moya, el hombre bien inten-
cionado que hizo tantas campañas radi-
cales para i r a unirse con los periodistas 
de todos los matices, unidos siempre por 
el común ideal de amor a la Patria, para 
inaugurar la casa de los periodistas al la-
do del gran maestro de periodistas, en-
fermo aún, pero que verá terminada su 
obra, si Dios escucha nuestros ruegos. 
Avaloran el acto la presencia de los re-
presetantes americanos, cuyos pueblos te-
nemos siempre presentes. 
Terminó diciendo al Rey que se abr i rá 
siempre el camino de los corazones, por-
que sin el consejo de sus Gobiernos, de 
manera espontánea, está siempre al lado 
de los que luchan por el bien de la Pa-
tria, como ciudadano ejemplar. 
Terminados los discursos, su majestad 
ol Bfey y las personalidades más salien-
tes, firmaron el acta, que con varias mo-
nedas y periódicos del día fué encerrada, 
en una caja metál ica que se depositó 
en el hueco de la piedra. 
El Prelado, de pontifical, rezó las pre-
ces de r i tual y bendijo la piedra. Su ma-
jestad el Rey puso una palada de ármen-
lo y cedió el palaustre a l señor Francos 
Rodríguez, sosteniéndolo afectuosamente 
mientras el presidente de la Asociación 
ponía cemento trabajosamente y muy con-
movido. 
El general Primo de Rivera y el conde 
de Esteban Collantes pusieron nuevas pa-
letadas y la piedra comenzó a descender 
en medio de un silencio solemne; es un 
gran cubo de piedra caliza que tiene gra-
bada en rojo la siguiente Inscripción : «Su 
majestad el rey don Alfonso X I I I colocó 
el primer pilar de la Casa de la Prensa 
el d ía 11 de jul io de 1925.» 
Terminado el acto, marchó su majestad, 
entre los aplausos de los periodistas y IOÜ 
de la muchedumbre agolpada en la cali» 
y asomada en los balcones. 
Al regresar de despedir al Rey, el señor 
Francos Rodríguez fué objeto de una es-
pon tánea ovación por parte de los perio-
distas, que le enterneció visiblemente. 
En una tienda de campaña se sirvió a 
los asistentes un agradable refresco. 
Entre las adhesiones que se recibieron 
figuran la de la Asociación de la Prensa 
de Santander, que se hizo representar por 
don Emilio Herrero; las Asociaciones de 
Zaragoza y Mclilla, la Federación de la 
Prensa catalana y balear y la Asociación 
de periodistas de Barcelona y el señor 
Prast, desde Par í s . 
E l t r e n - c o m e d o r 
Sucio snnreirme, por lo menos, cuan-
do oigo hablar de proyectos para con-
vertir la s ierra de Guadarrama en parque 
de Madrid. 
Yo me contentarla con facilidades m á s 
modestas, con comodidades m á s baratas. 
Entre ellas se me ocurre u n a , que brindo 
a los hombres de negocios. No a los gran-
des hombres de negocios, que desprecian 
todo lo que no sea ganar a m i l l ó n por pe-
seta pidiendo la peseta prestada, sino a 
los pequefios negociantes que saben ha-
l lar y aprovechar esas, a l parecer, insigni-
ficantes fuentes de riqueza que manan go-
ta a gota, pero que no dejan un instante 
de gotear en el bolsillo hasta que lo lle-
nan y lo colman. 
Ustedes saben que durante el verano. 
Hiles de familias se instalan en los pue-
blos de la s ierra. E n esas famil ias las se-
ñ o r a s pasan el tiempo haciendo laborci-
tas, los n i ñ o s r e v o l c á n d o s e y los hombres 
yendo y viniendo en el tren. Pues esos 
hombres que vicJien en gran parte a tra-
bajar eri oficinas p ú b l i c a s y privadas, y 
que vuelven por la tarde al hogar vera-
niego, serian relativamente felices s i u n 
hombre emprendedor organizara un res-
torán en el tren a las horas oportunas; 
por ejemplo, a las dos de la tarde y a las 
ocho o Vas nueve de la noche. 
]Con qué gusto p a g a r í a el viajero lo 
que ha de pagar en un r e s t o r á n quieto y 
pegado a la t ierral Hacer a la vez dos 
cosas necesarias, v ia jar y comer, represen-
tar ía para esos pobres ambulantes u n a eco-
n o m í a de tiempo y u n a comodidad, que 
no d e j a r í a n de tenerse presentes a la ho-
r a de la cuenta. 
Yo que, por fuerza de. las c ircunstan-
cias, voy y vengo mucho en los trenes cor-
tos durante el verano, me estoy relamien-
do y a con m i s u e ñ o . (F í jense ustedes en 
que prudentemente lo l lamo s u e ñ o . ) 
Llegada a la taqui l la: «Un billete para 
E l Escor ia l .» Llegada a l t r en : « ¡ M o z o , u n 
cubierto! • P o d r í a haber cubiertos de pr i -
mera, segunda y tercera clase. P i t a el je -
fe de la e s t a c i ó n , pita la m á q u i n a . Vamos 
adelante. Plato de huevos. Cosa r i ca . Se 
suda, pero se come. Torrelodones. Plato de 
pescado. Un vinil lo frío que ayude a la 
d i g e s t i ó n . \ Q u é cosa tan entretenida es 
v ia jar masticando] Otro plato, que y a es-
tamos en Vil la lba. Viajeros de la l inea de 
Segovia a un lado. Viajeros de la l í n e a de 
Avtla a otro. «Adiós , s e ñ o r e s , que aprove-
che.» "Gracias, hasta m a ñ a n a . * Café, u n a 
copita, un cigarro. Y el viaje c o n c l u y ó . A 
tierra, a casa. E s p e r a t r iunfa l : « ¿ H a n llo-
rado los chicos? ¿ H a n sido buenosl* Aire 
libre y puro, árbo le s alrededor..., e s t ó m a -
go lleno... i Q u é cosa tan agradable es la 
v ida l 
•¿No hay un hombre de negocios que se 
a l r e v a l No se pide jazz-band. Scrfa m á s 
divertido, pero no se pide. U n a al imenta-
c i ó n en marcha , decorosa, nutr i t iva y que 
no sea excesivamente indigesta. Nada m.ás. 
¡ C o m p a s i ó n para los viajeros de verano \ 
S i algunos de ellos leen estas lineas ayu-
den. Se recogen firmas y adhesiones. 
Tirso MEDINA 
A r g e n t i n a y B o l i v i a r e s u e l v e n 
u n c o n f l i c t o d e f r o n t e r a s 
LA PAZ, 11.—Informaciones oficiales ha-
cen saber que entre el ministro de Rela-
ciones Exteriores, don Eduardo Diez de 
Medina, y el plenipotenciario de la repú-
blica Argentina, don Horacio Carrillo, se 
acaba de suscribir un Tratado de límites, 
poniendo así fin a la larga discusión de 
este asunto y afianzando la amistad tra-
dicional- y cada vez más intensa entre los 
dos países hermanos. 
E L CENTENARIO DE L A INDEPEN-
DENCIA DE BOLIVIA 
LA PAZ, 11.—Continúan haciéndose toda 
clase de preparativos para festejar solem-
nemente el primer centenario de la repú-
blica el día 6 de agosto próximo. Uno de 
los números más salientes promete ser la 
Exposición Internacional, a la que se han 
adherido casi todos los países del mundo. 
Las principales ciudades de Bolivia ofre-
cen una animación extraordinaria. El Go-
bierno ha reBuelto trasladarse temporal-
mente a Sucre, la capital constitucional, 
a fin de Inaugurar las sesiones del Con-
greso en el mismo Palacio legislativo en 
que se proclamó la independencia de la 
república boliviana. 
D O N L U I S C U B I L L O 
Ha fallecido don Luis Cubillo y Muro, 
director general del Instituto Geográfico c 
Ingeniero jefe de Minas. 
Hombre que dedicó a la ciencia toda 
su vida, activa y laboriosa, era el señor 
Cubillo conocidísimo en los centros cien-
tíficos de España y del extranjero. 
A él se debe la reorganización de IOÜ 
talleres de Artes Gráficas del Instituto 
Geográfico, y en el correspondiente al de 
reproducciones foiomecánicas funciona un 
aparato de su invención, patentado y ce-
dido desinteresadamente a dicho centro, 
el cual permite la exacta reproducción fo-
tográfica de los originales cartográficos 
que insertan las publicaciones del referido 
Instituto. 
En el reciente Congreso internacional de 
Ge(|rlesia y Geofísica el éxito que obtuvo 
España se logró merced a la perfecta or-
ganización que el señor Cubillo le im-
primiera. 
Actualmente era vocal de la Junta di-
rectiva de la Real Sociedad Geográfica y 
de la central de la Liga Africanista, ins-
pector general del Cuerpo dé ingenieros 
geógrafos, caballero gran oficial de la Co-
rona de Italia, comendador de la Legión 
de Honor de Francia, gran cruz de Al-
fonso XI I y de segunda clase del Mérito 
Naval y medalla de Geodesia. 
Descanse en paz y reciba su afligida 
familia nuestro sentido pésame. 
S i t u a c i ó n e s t a c i o n a r i a d e l 
c o n f l i c t o m i n e r o i n g l é s 
Los patronos quizá redactarán 
nuevas bases 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAF1ELD, 11.—Los patronos mineros 
han significado a Brldgeman que no con-
sideran su propuesta inalterable, sino co-
mo una base de discusión. Por su parte, 
los mineros se niegan a aceptarla n i aún 
en esa forma, y se cree que los patronos 
es tudiarán la introducción de algunas en-
miendas. Entretanto, el conflicto queda 
en situación estacionaria. E l Gobierno pa-
rece decidido a nombrar un Tribunal i n -
vestigador en el caso de que fracasen las 
actinales gestiones. 
Los mineros que acudieron ante el Con-
sejo de las Trade Unlons han obtenido 
de éste la promesa de apoyo. 
Se considera que quizá se encont ra r ían 
medios de arreglo si en vez de hacia la 
disminución de jornales se tendiese hacia 
el aumento de jornada de trabajo.—S. B . R . 
LOS MINEROS YANQUIS AMENAZAN 
CON L A HUELGA 
LONDRES. 11.—Un telegrama de Atlantic 
City dice que los Estados Unidos están 
amenazados con una huelga general de 
mineros, motivada por cuestiones de sa-
larios en las minas de antracita. 
Del 15 al 25 regresan las tropa8 
belgas que ocupan el Ruhr 
BRUSELAS. 11.—Las tropas que actual-
mente ocupan el Ruhr represarán a sus 
guarniciones de Bélgica entre ei 15 y el 
25 de este mes. 
SE RETRASA L A SALIDA PARA LOS 
ESTADOS UNIDOS DE L A COMISION 
BELGA 
BRUSELAS. U . — V E t o i l e fíelge dice que 
es muy probable que sea retrasada en al-
gunas semanas la fecha en aue debe mar-
char a los Estados Unidos la delocación 
belga, que. bajo la presidencia de Theu-
nis, debe negociar con los representantes 
americanos en WáshinRton la consolida-
ción de la deuda, fecha aue hab ía sido fija-
da para el 19 del actual. 
L a f a l s i f i c a c i ó n d e f i r m a s d e i 
a r q u i t e c t o s 
Ante el Juzgado del distrito de la Lati-
na, instructor del sumario abierto con mo-
tivo de l a falsificación de firmas de ar-
quitectos por dos empleados municipales, 
prestaron ayer declaración los referidos 
arquitectos, ratificándose en sus primeras 
manifestaciones. 
Es casi seguro que, cumplidas las se-
tenta y dos horas que marca la ley, los 
detenidos sean procesados. 
L a C á m a r a f r a n c e s a d i s c u t e 
l a s l e y e s d e H a c i e n d a 
PARIS. 11.—La Cámara de Diputados dis-
cute la ley de Hacienda. En la parte con-
cerniente al impuesto sobre la cifra de 
negocios, el Senado hubo de desglosar pro-
visionalmente, con objeto de mejorar ul-
teriormente su aplicación, unos art ículos, 
aprobados ya por la Cámara de Diputados, 
si bien introduciendo en ellos una enmien-
da, en virtud de la cual se exoneraban de 
dicho impuesto la venta al por menor de 
productos alimenticios y ciertas categorías 
de detallistas y fabricantes a l por menor. 
Al abordar de nuevo la Cámara esos art ícu-
los,̂  el señor Caillaux declara que, aunque 
adversario de todos los impuestos de con-
sumo, solicita de la Cámara no disminuir 
los Ingresos, pues es necesario asegurar el 
equilibrio del presupuesto. Asegurg, el mi-
nistro de Hacienda que la tasa o Impuesto 
sobre la cifra de negocios no ha sido aban-
donada, sino simplemente aplazada. Con-
cluyó, sin plantear la cuestión de confian-
za, pidiendo a la Cámara que desglose, co-
mo el Senado, los citados artículos. La Cá-
mara votó en contra de ese desglose, recha-
zándolo por 263 votos contra 261. 
RECHAZA UN PRÓYECTO DE CONVO-
CATORIA DE RESERVAS 
PARIS, 11.—La Cámara de Diputados, 
después de aprobar el presupuesto, ha exa-
minado un proyecto de ley encaminado a 
la convocatoria de 5.000 soldados y 1.000 ofi-
ciales de reserva en 1925. 
Ese proyecto ha sido desechado por 293 
votos contra 275. 
La Cámara ha acordado reunirse maña-
na por la tarde para votar definitivamen-
te los proyectos que el Senado ha de exa-
minar en su sesión de la maúana . 
C i n c o h e r i d o s e n u n c h o q u e 
d e t r a n v í a s e n B a r c e l o n a 
BARCELONA, 11.—Esta noche, poco des-
pués de las diez, chocaron dos t ranvías 
en la plaza de Cataluña, uno de la l ínea 
número 57 y otro de la número 52. 
El primero venía de Sans y el otro 
marchaba hacia la misma barriada. 
A consecuencia del encontronazo, el co 
che de la l ínea 52 sufrió grandes desper-
fectos en la plataforma anterior, y cinco 
viajeros del mismo t ranvía resultaron he-
ridos, dos de ellos graves. Estos ullimois 
se llaman Juan Casanova Satorres, de cin-
curnta años, vecino de Hospitalet, y Ama-
dor González Garrovillas, también de cin-
cuenta y vecino de Hospitalet. 
En el dispensario de la plaza de Sepül-
veda fueron asistidos varios heridos y los 
restantes en el de Hostafranch. 
Los tres más graves fueron conducidos 
más tarde al Hospital Clínico. 
Autos de procesamiento 
revocados 
E l Tr ibunal Supremo ha revocado los 
autos de procesamiento, dictados por el 
juez de Bilbao que en tend ió en lo de 
la Unión Minera, de los señores m a r q u é s 
de Aldama, conde de los Ga i t añes , conde 
de Abáselo y don Dar ío Arana. 
M O N U M E N T O A O S I O 
E N C O R D O B A 
A l celebrarse este año el centenario del 
Concilio de Nicea, Córdoba no pod ía ol-
vidar que uno de BUS hijos fué, no sólo 
presidente, sino inspirador y alma de 
aquella memorable Asamblea. Hasta ahora 
no se hab ía hecho nada para perpetuar el 
recuerdo del gran cordobés ; pero el ac-
tual Obispo de Córdoba, doctor Muñoz, ha 
pensado en reparar cumplidamente este 
olvido. De acuerdo con el alcalde de Cór-
doba, señor Cruz Conde, se l evan ta rá en 
el mejor sitio de la ciudad una estatua 
de mármol al Invicto defensor de la divi -
nidad de Cristo contra el arrianismo. Am-
bas autoridades se enca rga rán de recau-
dar los fondos necesarios, encargándose 
de la estiatua. que representará a Osio en 
pie, el laureado escultor Coullant Valera. 
El entusiasmo que el proyecto ha des-
pertado en Córdoba debiera extenderse a 
toda España. Osio es una gloria nacional 
y no sólo cordobesa. Con este motivo se 
organizará en Córdoba una peregr inación, 
que l levará el nombre de Osio y vis i tará 
al Sumo Pontífice, en nombre de la ciu-
dad, representada en la peregrinación por 
una Comisión del Ayuntamiento, de la 
cual fué Obispo el gran atleta de la Igle-
sia católica, para oir de los labios del 
Vicario de Cristo el concepto que debe-
mos tener hoy de un Obispo español que 
habíamos casi olvidado. Es probable que 
el monumento se inaugure en otoño, coin-
cidiendo con la peregrinación. 
Incendio en un taller de pirotecnia 
PARIS, 11.—Esta tarde, poco después de 
las seis y media, se produjeron violentas 
explosiones en u n taller de pirotecnia si-
tuado en Saint Denis. 
Las explosiones originaron un Incendia, 
que no tardó en adquirir gran inerf-menf/ 
Han acudido al lugar del siniestro, ade-
más de los locales, bomb-2.-os de varios 
distritos de Pa r í s . 
CARTAJVBIERTA 
A l mariscal Bugeaud en el 
o t ro mundo 
Respetado y admirado m a r i s c a l : E l que 
vuecencia, a l lá en sus mocedades, v in iera 
por esta tierra m í a con el sable desenvai-
nado bien sabe que no h a sido óbice para 
que yo, que me perezco por ensalzar lo 
bueno donde quiera que lo encuentro, 
le h a y a cubierto de incienso en repetidas 
odasiones, a l a b á n d o l e como maestro del 
arte mil i tar, sobre todo en la a p l i c a c i ó n 
de éste a las guerras irregulares V de mon-
taña . . . E s verdad, maestro, que a l alabarle 
alaliuba a los m í o s , a los guerrilleros es-
p a ñ o l e s de principios del pasado siglo, 
que fueron los que, como vuecencia con-
fiesa sinceramente en sus Memorias, le en-
s e ñ a r o n los procedimientos que m á s tar-
de h a b í a de usar en Argel ia para moler-
les las costillas a los árabes , como se las 
m o l i ó bien molidas. 
Los hechos con su abrumadora elocuen-
cia probaron hasta la saciedad que el con-
cepto d i n á m i c o que vuecencia tenía de la 
guerra era el que de la guerra debe te-
nerse. E s posible que vuecencia no olvida-
r a tampoco las e n s e ñ a n z a s de su jefe Na-
p o l e ó n (¡wn cualquieral ) que sabia que 
para lograr la victoria hay que mover las 
tabas, y pensando en ello le d e c í a en u n a 
o c a s i ó n al duque de Peltre {como vuecen-
cia recordará) «ya es una gran falta, de-
jarse atacar». Imagino que vuecencia sa-
bría t a m b i é n que Vil lars, el mar i sca l de 
la época de L u i s X I V , h a b l ó asi un d í a : 
« H a g a m o s algunos proyectos de ofensiva, 
pues parando los golpes siempre en la mu-
ral la es el modo de no ganar nada j a m á s 
y de perder todos los d í a s poco o m u c h o » . 
A buen seguro que vuecencia no ignoraba 
tampoco la frase de su compatriota Car-
not: «Atacad, a tacad; sed siempre los que 
ataqué i s» n i aquella otra de Jon in i : «pa-
r a conservar lodo es in>:n'. cubrir todo». 
Pero conociese o no vuecencia esos pensar 
mientas que con distintas palabras v ienen 
a decir lo mismo que dice F o c h en uno de 
fus U l r o s (que los inglests, humoristas, le 
r t í t r e g a i c n ¿or as naricet a l ver que ha-
c ía lo distinto de lo que predicaba), lo 
cierto es que p r o c e d i ó como si se los su-
piera de coro. A p u n t a p i é s ¿no? deshizo 
vuecencia aquellas lineas de puestos de la 
V a l é e ; m o n t ó a caballo, y seguido de su 
Estado Mayor se larizó a l campo. Cuando 
v o l v i ó vuecencia a Argel, d e s p u é s de unos 
meses de continuo ajetreo, l levaba el ca-
pote hecho j irones, pero jirones habia he-
cho t a m b i é n la resistencia de Abd-el-Ka-
der. E l cabito de Austerlitz, m a r i s c a l des-
p u é s , no só lo habia sometido a los arge-
linos, sino que habia creado u n a escuela. 
¿ C o n o z c o su historia, maestro! 
Desde ese mundo donde hoy reposa es 
posible que h a y a visto que, durante cas i 
un siglo sus compatriotas, no olvidando 
sus doctrinas, las han puesto en p r á c t i c a 
constantemente. Y parece, como los hechos 
prueban, que no les fué m a l con ello. Pero, 
maestro, bien sabe (que vuecencia t a m b i é n 
sabia lat ín) que algunas veces se duerme 
Homero... Y a q u í del_ p o r q u é de esta carta. 
Un escritor e s p a ñ o l , ducho como pocos 
en conocer el arte de Cuchares (un torero, 
s e ñ o r mar i sca l ) , ha ido a tierra de moros 
y se ha enterado de que los franceses colo-
can p u ñ a d i t o s de soldados en nidos de 
á g u i l a s s in agua. Y nos ha dicho a los 
que recordando la escuela de vuecencia 
a b o m i n á b a m o s de los puestos: «Ved lo que 
hacen los f ranceses» . . . L a respuesta es, s in 
duda a lguna: «Y v é a s e c ó m o les va». Pero 
yo debo haber perdido los papeles, y como 
soy y a viejo para doctorarme en medic ina 
o en tauromaquia (en artes s e g ú n dicen de 
matar) con lo que por lo visto se doctora 
uno en artes bé l i cas , que apuntan a matar 
en gran escala, he aqu í por qué a vuecen-
cia me dirijo, para rogarle que si Napo-
león , Jomini , Vi l lars , Camot , vuecencia y 
a l g ú n otro por el estilo, estaban en lo 
cierto, den unas cuantas voces por Fez y 
salgan en m i defensa, que será sa l ir en la 
suya. Y si por acaso yo tuviera la cabeza 
a las once y vuecencia a las once la hu-
biera tenido predicando la guerra d i n á m i -
ca, y a que yo no tengo autoridad para 
ello y nadie h a de hacerme caso, vuecen-
cia, como mar i sca l , debe gritar desde el 
otro mundo que se e q u i v o c ó ; que s i ven-
c ió a los argelinos fué porque Alá quiso 
que fueran vencidos, no porque a ello con-
tr ibuyera su inquina contra el sistema de 
puestos y de paso puede pedir que sean 
quemados unos libros muy gordos, en los 
que se predida como N a p o l e ó n , Vi l lars , /o. 
mlni , Camot y vuecencia predicaban.. . SI 
e s t á n en lo cierto los revisteros de toros y 
los m é d i c o s , ¿para qué cuernos y para qué 
lancetas esos l ibró les y otros muchos con 
los que algunos hemos logrado que los 
sesos se nos hagan agua y no d i scurr ir a 
derechas! . . . Que nos echen a l corra l (este 
tiene que ser hoy el lenguaje de los cro-
nistas mil i tares) y que les den la oreja 
a los que h a n descubierto que el modo de 
lograr la victoria es, s in duda, el de dejar 
p u ñ a d i t o s de hombres en cerretes aislados 
y s in agua. 
Reciba un respetuoso saludo de su admi-
rador 
Armando G U E R R A 
Voy a la playa en sexta plana 
P a c o e l F e o 
m a c i e m 
a g r a r i a a M o m a 
en se]_ 
Afortunadamente, es una grata realidad 
la celebración de una peregr inac ión ca-
tól ico-agrar ia a Roma, que sa ldrá de Bar-
celona e I rún , en trenes especiales, el 21 
del próximo mes de septiembre. 
Esta esp léndida manifestación de fe de 
los agricultores españoles se l l evará a 
efecto, como no podía menos de suceder, 
con la aprobación y bendición del insig-
ne señor Cardenal-Primado, que con tan-
ta sab idur ía como prudencia dirige la Ac-
ción Social Católica. 
La idea de esta peregr inac ión fué lan-
zada por el campeón de la Acción Social 
Agraria y presidente de l a Federación 
de Teruel, don Alberto Roger. y acogida 
con gran entusiasmo por todos los Sindi-
catos, que comienzan a calificar la pere-
gr inac ión de la GRAN P A R A D A DE L A 
A G R I C U L T U R A ESPAÑOLA, pues son 
muy numerosos los Sindicatos que desean 
llevar a Roma sus banderas y emblemas. 
FOMENTO D E L EXCURSIONISMO Y 
DE L A UNION IBERO-AMERICANA de 
la que son presidentes honorarios los emi-
nent ís imos Cardenales Primado y Ben-
lloch, y que tantas felicitaciones está re-
cibiendo con motivo de la organización 
de la reciente peregr inación Carmelitana, 
es la encargada de organizar la peregrina-
ción catól ico-agrar ia . Y procediendo esta 
entidad con la alteza de miras en ella ca-
racter ís t ica, ha fijado unos itinerarios 
verdaderamente atrayentes y precios qu© 
por su extraordinaria baratura están al 
alcance de todos los agricultores. 
Duración del viaje.—Nueve días, con pa-
jada en Genova y Marsella y cuatro días 
en Roma para ganar las indulgencias del 
Año Jubilar y visitar monumentos, e tcé-
tera, e tcé te ra . 
Precios.—Primera clase, seiscientas cto-
cuenta pesetas; segunda clase, quinientas 
pesetas, y tercera clase, trescientas pesetas. 
Para informes, Fomento del Excursio-
nismo y de la Unión Ibero-Amorlcuuk 
Mayor, á, Madrid 
iftomingo 12 de julio de 1925 t4) 
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P a J i Q U e S f e m e n i n o s C o n c l u y e n l a s s e s i o n e s d e l 
p l e n o m u n i c i p a l 
E l a t a v í o «interior*. Lo escribimos en-
tre comillas, porque no . se refiere ese ata-
v í o a las •prendas í n t i m a s , tan escasas por 
cierto, que hoy usa la mujer eleganle, o 
que pretende serlo, sino a otras prendas... 
espirituales, que son las que completan la 
elegancia a cargo del modisto, del za-
patero, del perfumista, de la .corsetera, de 
la sombrerera, e tcétera , etaHera. 
E s t a ú l t i m a elegancia exterior, s in la 
otra, s in la de un e s p í r i t u cultivado, á g i l , 
selecto, es u n a elegancia de m a n i q u í , l a 
ú e algunas mujeres, c u y a silueta impeca-
ble, distinguida y hasta suntuosa, form.a 
fc/i contrasto, con su «vac ío espirituaU, con 
l a pobreza de sus ideas, de, su l é x i c o , que 
se reduce a unos cuantos lugares comu-
nes y muletillas en boga, y a u n a con-
v e r s a c i ó n , cortada, cas i m o n o s i l á b i c a , de 
u n trivialismfj eterno, insustancial . . . Son 
mujeres [y hombres, aunque a ellos no nos 
referimosyen este momento), a quienes j a -
m á s se les ocurre n a d a nuevo, nada ori-
g inal y personal, o que siquiera lo parez-
ca, por la manera de expresarlo. Y no se 
les ocurre nada, porque, en real id id, su 
cerebro es u n desierto en lo que a ideas 
propias se refiere, y u n limitado casillero 
de las ajenas, m á s vulgares. 
P a r a dis imular tal inopia mental, apelan 
muchas a tin candoroso recurso-, l a r i s a ; 
fse i j i , j i l o ese \ j a , j a l por lodo, a todas 
horas, s in venir a qué l a m a y o r í a de las 
^eces, y que no puede ser m á s m o n ó t o n o , 
m á s abrumante, m á s insoportable... para 
el que escucha y para toda persona inteli-
gente. 
" H a y que «vestir* y «decorar* el e sp ír i tu , 
primero, con virtudes, valor c ima de to-
dos los valores; d e s p u é s , con u n a cultura 
general y con otra cv l tura especial del 
gusto, de la sensibilidad, de la palabra, y 
hasta de los gestos y actitudes. Ser nos-
otros, es la ú n i c a m a n e r a de ser a lguien; 
y ser nosotros quiere decir, tener una per-
sonalidad definida, pensar por cuenta pro-
Ayer se 'celebró la ü l t ima de las sesiones 
ordinarias del pleno en el primer período 
cuatrimeslral del actual ejercicio econó-
mico. 
Aprobados sin discusión varios dictá-
menes sin importancia, se entró en el 
examen de la reorganización de servicios, 
que, com recordaron nuestros lectores, fué 
dejada para el final de estas sesiones. 
Los señores conde de Cedillo y Carnicer 
presentaron lina proposición pidiendo que 
se aplazará la discusión para otro período. 
Se opusieron los señores Romero Gran-
de v Mart ín, y la señori ta Echarri y el 
seño'r Sant ías "pidieron que se excluyeran 
del aplazamiento los dictámenes de reor-
ganización de la Beneficencia y Laborato-
rio Municipal. 
Püestío el asunto a votación, se aprobó 
la proposición de los señores conde de 
Cedillo y Carnicer. con la modificación 
Indicada! por 29 contra 13. 
El autor de la ponencia de reorganiza-
ción de los servicios administrativos, se-
ñor Romero Grande, quiso retirar el dic-
tamen : pero el alcalde le hizo ver que 
ésto no era posible reglamentariamente 
por haber recaído en el asunto acuerdo 
de la permanente. 
La sesión careció de interés. 
NOTA DEL SE5ÍOR L A G U I A LLITERAS 
El concejal don Juan Laguía Lllteras 
nos entrega una nota en «contestación a 
cierto comunicado que desde Barcelona se 
ha remitido a la Prensa por una llamada 
Confederación Nacional de Sindicatos l i -
bres». 
«Tal Confederación, dice, no existe más 
que un papel, en que se concertaron 
unas bases que no se han cumplido nunca. 
Ademfis. lo que de esa Confederación 
hay, sólo se reúne una vez al arto; y 
desde enero de 1924 no lo ha hecho. Des 
modo que no ha podido sep la Confedera-
ción la autora del comunicado. Éste será 
pia alguna úéz, « indiv iduor» los seniimien-^ ubra. todo lo más . de un cierto Comité 
tns, los juicios, las smáScciOTÍtí, las ' " ' ' ' ' « - directivo, cuyo presidente ni siquiera esiá 
Ü v a s y los gustos, as i como en cierto nio-1 nfiliado a los Sindicatos, ni ha tenido «cat-
do la e x p r e s i ó n , el lenguaje. E s u n a toilette nCí8 sindical, pues sólo fué elegido por 
és ta del esp ír i tu , que exige mayores cuida-
dos y atenciones que la otra, que la exter-
n a . E x i g é lecturas, trato con personas cul-
tas, observar, as imi lar , recordar y i irrtc-
su amistad con Ramón Sales, siendo en-
tonces desconocido de toda la organiza-
ción.» • ' 
Manifiesta el señor Laguía que no per-
Mío, UUOOluui, wot/im-.rf, ¡j j-w • — iixu-ia iii^t-ni ov*»*-»* * v A v*- i-' ̂  -
v r r a r en esa labor de a u t o s e i e c c i ó n ' ( •Pt í? / - , tenecía a la organización presidida por 
cativa, a toda hora y en todos los rnomen-' ese Comité, pues dimitió los c-g^s que 
ios. Afinar y estil izar el «atavío» interior, \ en ella desempeñaba y recabó su libertad 
combatiendo sin tregua las tendencias na-[ de acción, de modo que resulta absurdo 
turales a ¡a vulgaridad, a la curs i l er ía . . . \ que se le expulse ahora. 
espiritual. ¡.Difícil lograrlo'' So tan d i f í c i l [ sEn cuanto a que un Comité residente 
cuando se tiene un poco, nada m á s tfwe.'en Barcelona—añade—ose inmiscuirse en 
un poco de talento. E l s c r e i o de la suyes-\ \os asuntos de los obreros organizados e i i 
t tón del airartivo .indefinible, y, sin f /n-; Madrid, hasta el punto de pretender qui-
bargo, su'bytiganle, de muchas mujeres, no ] lar o poner un representante suyo en .el 
estriba m á s que en su toilette de ideáis y en. Municipio de la Corle, demost rará iodo 
el modo de expresarlas; en la originalidad cuanto se quiera, menos capacidad en cier-
relativa de sus p e n s a m í e n l o s y en la v a r i é - ', tos individuos para atribuir a nadie actos 
dad amena e inagotable de su Irclo. Atrae- poco escrupulosos. Ya se ve ctíati intolern-
tivo superior al 'de todas las m á s exquisi- h\e resulta, por ética y decencia elemen-
tas elegancias, ¡ n i r a m e n l e exteriores. \ tal.» 
Y se comprende que a s í ocurra, porque '. Manifiesta, finalmente, el señor Laguía 
en abstracto, la elegancia es un don esp?-1 que quienes le llevaron al Municipio de 
ritual , que se refleja en lo material, en fo; Madrid le cont inúan dispensando su ab-
soluta confianza; y que seguirá líodesta-
ment.e, pero con toda su voluntad, sir-
viendo en el Concejo los intereses de to-
dos los obreros de la Corte. 
Atribuye el comunicado a un acto in-
consciente de despecho, y cree «que es el 
primer s íntoma grave de descomposición 
dé cierto organismo de Cataluña, comple-
j tamente en decadencia, y en ai que, con 
sensible: el traje, el decorado de una ha-
bi tac ión , la forma de un sombrero] etcé-
tera, e tcé tera . Todos esos objetos p w d e n 
ser elegantes, y los hay que. lo son; pero 
la elegancia bás ica , s u s t a n l í v a , sigue sien-
do la otra, la del. e s p í r i l u , la que no se 
adquiere c x c l u s i v ú m e n l c con dinero, n i es-
tá al alcance de la gran s e ñ o r a como de la 
cortesana. 
No olvidadlo y procurad conseguir la si-] los peores elementos viejos, se juntan los 
lueta espiritual selecta, depurada de r?/f-j deserliados de las flemas organizaciones. 
garidades, y adornada c/on u n a cul lura , 
con m é r i t o s y con virtudes. Leed mucho, 
desechad la bagatela erigida en ú n i c o con-
tenido de ta menle ; elegantizad vuestra 
a l e g r í a juveni l , e q u i l i b r á n d o l a , intelectua. 
l i z á n d o l a . . . Desplazad, sobre todo, la cho-
carrer ía , el lenguaje plebeyo, y erif^Ue-
ced vuestro entendimiento y vuestra sensi-
bilidad con lo vario y lo distinto en todo, 
en ideas y . e n gustos, en palabras y en mo-
dales. Huid de la m o n o t o n í a , de la indi-
gencia y la inopia «interior* c u l t i v á n d o o s 
y s u p e r á n d o o s en esp ír i tu , hasta lograr 
esa elegancia suprema y verdadera, que no 
p o s e e r é i s nunca solamente con veslir a la 
ú l t i m a , ca lzar a 'todo lujo y sal ir a la ca-
lle hechas un f i g u r í n , un elegante f i g u r í n , 
pero... de lejos, nada m á s . 
E l Amigo T E D D Y 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Art r i t i smo, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarri l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
PRESIDENCIA.—Adicionando un artículo 
al apartado C), del quinto, del real decreto 
de 6 del posado junio. 
HACIENDA.—Jubilando a don Eduardo Se-
rrano Navnrro, jefe de Administración do 
tercera clase. 
GOBERNACION.—Aprobando In Carta mu-
nicipal que formula para su régimen econó-
mico el Ayuntamiento de Almadén de la 
Plata (Sevilla). 
El Banco de Crédito al 
comercio exterior 
E l Consejo Superior Bancario nombra 
un representante en la Comisión que 
redactará el proyecto 
—o— 
El Consejo Superior Bancario en la se-
sión celebrada ayer .designó para que le 
represente en la Comisión encargada de 
redactar el proyecto dfe bases para crear 
un Banco de Crédito -al comercio exte-
rior al presidente de la Cámara de Co-
mercio de Cartagena y vocal del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercié, don 
Juan Antonio Gómez Quiles. 
C o n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a 
y M a r i n a 
Revisión de expedientes 
l~o— 
Ayer se reunió el pleno, dedicándose a 
examinar varios expedientes relativos a 
los ascensos del general don Alfredo 
Coronel; de los comandantes don Emilio 
Esteban Infantes, de Estado Mayor, y don 
José Candeira y don Vicente Pérez, de 
Infantería, y do los alféreces don Angel 
Arévalo y don Juan Benasar, ambos de In-
fantería. 
También se examinaron los expedientes 
de concesión de cruces de San Fernando 
al teniente coronel don José Permuy, ca^ 
pium don Bamón Blanco y alférez, don 
Abelardo Vi l l a r ; de mejora de posesión 
a favor de doña Dolores Sibila, cruz del 
Mérito Mil i ta r roja al teniente coronel 
de Estado Mayor don I,uis Ramírez, y equi-
paración a contramaestre para el retiro, 
solicitada por el primer condestable de 
la Armada don José Giráis. 
C A S A R E A L 
Con su majestad despachó ayer m a ñ a n a 
el marqués de Magaz. 
—El embajador de !• rancla, con el conde 
de Velle, estuvo ayer m a ñ a n a en Palacio 
a ver a su majestad, no pudiendo hacerlo 
por encontrarse fuera el Monarca. 
—El Rey, a primera hora de la tardo, 
recibió en audiencia a don Benito Gonzá-
lez del Barrio. 
—I.a Soberana fué cumplimentada por 
la marquesa de Arguelles y los marqueses 
de Valdoterrazo, recibiendo después en au-
diencia a don Emilio Saracho. 
—También recibió a una Comisión de mé-
dicos de dispensarlos antituberculosos, in-
tegrada por los doctores Navarro Blasco, 
Alvarez Sierra y Ubeda Larachaga, quie-
nes trataron con ella sobre la reorganiza-
ción de la lucha contra la tuberculosis. Los 
comisionados sal ían satisfechísimos de la 
entrevista, en la que quedó acordada, por 
iniciativa de su majestad, la creación de 
sanatorios y toda clase do establecimientos 
de protección a la infancia y protección a 
tuberculosos graves, sin olvidar, desde lue-
go, a los predispuestos. 
—Fué también recibido por la augusta 
dama el conde de Casal, quien, como de-
legado del Patronato antituberculoso, la átd 
cuenta de la marcha de varios asuntos 
de la insti tución, y de la organización de 
las colonias infantiles, que este año serán 
más , y más numerosas que otros años, 
marchando, no sólo al Norte, sino tam-
bién al Mediterráneo. 
—Ha regresado a Sevilla su alteza el In-
fante don Carlos. 
—Don Alfonso Sala estuvo ayer m a ñ a n a 
en Palacio. Dijo que había llegado el vier-
nes ; que marchaba, por la tarde, y que 
iba a hablar de asuntos particulares con 
el secretario de su majestad, marqués de 
las Torres de Mendoza. 
—La reina dona Victoria y las Infantitas 
han aceptado, la presidencia de honor del 
Sindicato de Aprendizas de la Federación 
de Obreras Católicas. 
¿EL R E Y A V I O O ? 
VIGO, 10.—Dice un periódico local que 
el alcalde de Vigo, que estos días estuvo en 
Madrid gestionando diferentes asuntos de 
interés para esta ciudad en sus visitas al 
conde de! Gi'ove y al duque de Miranda, 
sacó la impresión de que el Rey vendrá a 
Vigo con motivo de la entrega al crucero 
Méndez S'áñez de la bandera que le regala 
este vecindario. 
« * » 
SAN SEBASTIAN, l l .—En el sudexpreso, 
que conducía el duque de Zaragoza. lle-
garon su majestad la reina doña Mar ía 
Cristina y su augusta nieta la infanta Isa-
bel Alfonsa. Acompañando a las egregias 
damas venían la condesa de Fontanar, el 
duque de Sotomayor, el conde de Aguilar 
y êl doctor Alabern. En los andenes fue-
ron cumplimentadas por el capitán gene-
ral de la región, que vino de Cestona, 
donde se hallaba haciendo su cura de 
aguas; el general de Estado Mayor, el di-
rector general de la Guardia civi l , las au-
toridades donostiarras. Comisiones de je-
fes y oficiales de los Cuerpos de la guar-
nición y numerosas y distinguidas damas. 
El alcalde accidental señor Rezóla entro 
gó a las regias viajeras preciosos ramos 
de flores. 
Cambiados los saludos con los que las 
esperaban, la Reina madre conversó títé-
vomonte con los concejales femeninos del 
nuevo Ayuntamiento, y luego de revistar 
la compañía del regimiento de Sicilia que 
había rendido honores y de presenciar el 
desfile de la fuerza, marchó a Mlramar, 
seguida del séquito. 
Tres bandas de música, situadas en los 
sitios de costumbre, ejecutaron la marcha 
real al paso de la Soberana, que fué acla-
mada con verdadero entusiasmo a lo largo 
del trayecto por el vecindario del barrio 
antiguo, que se agolpaba en las calles 
para dar la bienvenida a la Reina. 
Un viajero desaprensivo 
. . .Y un chófer con tesón 
En la calle de Alcalá se acercó un indi-
viduo al chófer José Mendiola y le propu-
so que en el auto 10.572, que ésto guiaba, 
le llevase a Valdepeñas. 
José aceptó, después de ponerse do acuer-
do con el viajero en el precio de la expe-
dición. 
Al llegar al paseo de las Delicias el via-
jero le dijo al chófer : 
—Cómprame tabaco y cerillas, que no lle-
vo suelto. 
José, encantado, pues el viajero parecía 
un magnate en sus ademanes, dejó su pues-
to, adquiriendo por su cuenta el tabaco y 
las cerillas. 
En amena charla llegaron al pueblo de 
Ocaña. El viajero y el conductor del ve-
hículo hicieron varias consumaciones en 
distintos establecimientos, y en uno toma-
ron espléndida cena; total. 50 pesetas, que 
también abonó José, porque el otro «no lle-
vaba suelto». 
Así las cosas, entraron en Valdepeñas, 
alojándose chófer y parroquiano en una 
fonda de las mejores de la localidad. 
Antes de acostarse el viajero encomendó 
muy mucho que se les llamara al amane-
cer para regresar en seguida a Madrid. 
Cuando por la m a ñ a n a abrieron los ojos 
en la fonda, el viajero hab ía desaparecido 
como por arfe de magia. 
Mendiola abonó la factura y como hom-
bre de tesón se propuso encontrar al in-
dividuo que le hab ía engañado. Primera-
mente se dio una vueltecita por el pueblo 
preguntando a todo el mundo por un suje-
to de tales y cuales señas. 
De tino en otro llegó a saber que el socio 
hab ía marchado en una camioneta con rum-
bo a Ocaña... y a Ocaña se t ras ladó el chó-
fer en su automóvil . 
Ya en Ocaña, vuelta a los interrogato-
rios y a las averiguaciones, hasta que el 
sargento de la Guardia c iv i l le dijo que 
uh sujeto de las señas que le indicaba pasó 
por aquel pueblo, en efecto, subido en una 
camioneta, y qué iba a Infante. 
Mendiola en el acto puso el «auto» en 
marcha, y a los pocos momentos estaba 
en Infante. Allí tampoco encontró al fu-
gitivo... pero adquir ió la evidencia de que 
hab ía pasado por aquel punto para di r i -
girse a Alcubilla. 
Oírlo Mendiola y lanzarse a 100 por hora 
hacia Alcubilla, fué todo uno. 
Por fin, en Alcubilla, descubrió a su ex 
cliente. Le a g a r r ó por las solapas; a em-
pujones le met ió en el «auto», y, que quie-
ras o no, carretera adelante le trajo a 
Madrid, sin parar, y a una velocidad fan-
tástica, «depositándole» en el Juzgado de 
guardia. 
En éste dijo llamarse el «expediciona-
rio» Rafael Novo Fernández, manifestando 
que carecía de dinero para pagar el via-
je, que h a b í a emprendido para efectuar un 
negocio, que no llegó a verilicarse. 
pereorinaciiin Escoispia a Roma 
Del 2 2 agosto a l 6 septiembre.—Barce-
lona, Marsella, Genova, Pisa. Florencia, 
Asís, Lourdes.—Precios; en primera, pese-
tas 9 5 0 ; en segunda, 7 1 0 ; en tercera, 4 3 0 . - — 
Pueden inscribirse t ambién los que no 
han sido alumnos de los Escolapios.—Se 
admiten inscripiciones hasta el 2 5 jul io . 
Hortaleza, 69, Madrid. 
v :? 
El L . S O R T El O D E : A V E : R 
P R E M I O S M A Y O R E S 














120.000 Sevilla. Málaga, Gijón. 
65.000 San Sebastián, Gijón, Linea. 
25.000 Coronil, Barcelona, Málaga. 
2.000 Madrid, Coronil, Cartagena. 
» Oviedo, San Feliú Llobregat. 
» Barceloii;i. ramplona. 
» Melilla, Barcelona. La Línea. 
» San Sebastián. 
» Madrid, Barcelona. 
» Tarragona. 
» Málaga, Valencia, Madrid. 
» Sevilla. 
» Bilbao, Madrid, Barcelona. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
19 32 
C E N T E N A 
110 111 147 148 152 211 226 246 253 303 345 
389 461 485 504 508 549 563 623 657 681 723 
730 770 802 840 843 862 8G8 911 912 913 975 
041 049 059 069 
341 342 36G 410 
556 707 710 739 
014 074 099 109 
411 430 439 463 
593 654 670 723 
787 848 853 882 
MIL 
101 155 250 298 
425 437 462 495 
752 755 759 811 
DOS MIL 
121 123 171 214 
502 506 510 543 
724 755 763 767 
884 886 891 901 
305 308 309 
510 521 527 
912 914 991 
226 228 397 
546 564 590 
769 772 780 
909 958 990 
M u e b l e » do l u j o y o o o n ^ t n i c o s . CostS-
n i n a A n g e l e » , I S ( f i n a l P r e e l a d o s ) . 
a Bnjfas esteáricas. Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J. 1.171 
H A C E L O S MEJOEES 
RETRATOS. TETUAN, 30 
¡AUTOMOVILISTAS! 
m de salir al canuto de viaje 
o de excursión ponga en su coche el prác-
tico regularizador e lec t ro- térmico 
que faci l i ta una perfecta carburación, da 
al motor arranque inmediato, marcha re-
gular, aprovechamiento del combustible, 
mayor rendimiento y conservación en ge-
nerar. Por consiguiente, con ELVA en su 
«auto» viajará usted cómodo, barato, ráp i -
do, seguro y con placer, ahorrando tiem-
po, dinero, peligro y disgustos. Electro-
do, S. A., Apartado 8 3 7 , Madrid. Oficinas: 
Avenida Pi y Margall . 1 2 . Teléfono 5 2 - 8 5 M. 
E N E L SITIO MAS F R E S C O D E MADRID 
220 HABITACIONES, desde 5 P E S E T A S 
c o m o 
/ n o t o < j f U Q * 
3 c 























TRES M I L 
103 106 190 193 203 256 262 264 ,267 329 
343 378 392 401 403 442 472 491 '530 576 
584 620 635 643 702 706 710 738 764 801 
812 823 829 835 850 894 916 925 956 984 
CUATRO M I L 
104 116 122 138 146 188 194 105 196 210 
227 235 242 243 245 371 397 399 416 463 
496 497 499 501 516 533 541 557 630 641 
662- G74 711 8 W 84S 851 853 877 881 88G 
910 923 973 989 994 
CINCO M I L 
012 040 056 150 152 170 172 188 218 229 
233 251 303 318 333 349 356 393 395 417 
470 502 507 517 588 632 680 688 699 760 
781 832 836 841 851 860 888 946 958 961 
984 986 
SEIS M I L 
121 144 148 173 249 272 342 344 349 409 
450 467 485 486 495 534 550 561 576 578 
674 737 759 764 767 776 777 780 824 833 
917 928 957 
SIETE M I L 
061 148 181 191 195 294 308 321 345 360 
421 432 436 446 456 499 501 532 558 504 














































D I E Z Y NUEVE M I L 
119 134 178 218 228 234 271 280 
332 350 408 471 474 533 661 664 
717 720 722 736 751 753 769 779 
908 931 952 
V E I N T E M I L 
009 091 096 133 148 158 223 224 
307 377 409 459 480 484 498 505 
567 658 705 819 846 852 856 881 
V E I N T I U N M I L 
083 095 149 157 158 159 193 194 
279 334 339 351 37G 377 388 437 
537 573 589 G02 604 G37 G55 657 
768 790 857 858 880 882 899 979 
VEINTIDOS M I L 
069 078 088 098 135 148 156 244 
341 345 369 419 444 470 558 560 
610 639 051 673 714 7:58 741 746 
836 853 862 879 894 916 924 967 
995 997 
VEINTITRES M I L 
008 016 026 049 071 100 142 145 
277 281 ¿.'83 291 312 329 342 383 
•488 500 524 573 580 631 683 709 
836 866 88G 906 938 981 
VEINTICUATRO M I L 
100 106 127 194 213 267 304 371 
583 616 637 683 694 723 ,732 735 



















742 770̂  
947 959 
VEINTICINCO M I L 
044 066 085 127 152 190 207 224 229 % 
393 399 423 435 445 452 401 467 495 Sft 
553 622 647 682 705 723 750 773 774 795 
















VEINTISEIS M I L 
017 041 048 110 126 149 189 
378 450 465 501 509 538 553 
765 779 815 825 890 899 921 
VEINTISIETE M I L 
007 091 099 116 210 274 298 
457 497 525 538 566 578 590 
677 720 741 743 751 758 799 
952 
VENTIOCHO M I L 
068 099 104 145 161 173 215 
323 327 364 379 435 455 466 
030 653 G68 675 690 696 743 
831 855 887 899 901 907 916 
974 977 
VEINTINUEVE M I L 
053 060 065 076 084 089 097 
286 331 365 458 465 500 511 














OCHO M I L 
087 159 191 240 246 285 299 311 359 393 407 
421 433 442 487 493 517 539 552 564 591 610 
663 680 681 682 730 831 814 857 859 864 80(5 
912 931 963 969 978 
NUEVE M I L 
025 078 090 178 256 265 270 340 349 352 370 
399 464 487 508 543 544 554 590 593 595 6,29 
684 719 731 750 788 793 809 829 868 881 900 





































DIEZ M I L 
044 058 060 123 143 152 178 302 
483 550 552 572 579 669 671 680 
724 785 802' 819 832 911 
ONCE M I L 
104 106 134 174 202 230 238 259 
365 369 398 407 413 482 536 542" 
676 -686 705 707 709 718 724 749 
956 964 .-969 . 975 982 
DOCE M I L 
061 082 083 085 112 122 130 163 
447 449 457 534 577 644 722 738 
821 829 867 '894 899 905 925 926 
TRECE M I L 
030 045 068 078 0P.4 087 127 128 
192 195 248 253 291 296 301 308 
411 418 453 470 551 588 604 647 
838 870 890 893 947 
CATORCE M I L 
022 028 029 052 077 097 256 263 
371 502 533 540 551 561 570 587 
667 670 690 091 745 752 789 794 
885 930 940 953 
QUINCE M I L 
052 068 072 114 134 161 169 
301 305 324 336 355 356 372 
558 582 G04 672 696 739 75$ 
832 856 860 862 871 879 919 
972 
DIEZ Y SEIS M I L 
166 194 209 217 218 254 266 
3B4 455 465 472 511 514 .^5 
674 675 t>77 687 689 710 711 




















D I E Z Y 
038 054 063 
272 283 . 287 
557 611 619 
947 967 
D I E Z Y 
098 104 107 
322 332 333 
396 452 474 
667 679 687 
929 952 970 
SIETE M I L 
122 140 156 162 
315 353 355 399 
659 712 731 738 
OCHO M I L 
116 132 160 165 
335 361 370 372 
481 487 527 555 































P e r e ^ o n a c i ó n a R o m a 
En vista del extraordinario éxito alean-' 
zado con , 1 a reciente peregrinación de la; 
provincia eclesiástica de Valladolid. con-
ducida por la Sociedad Fomento de Pere-
grinaciones,1 y- a ruego de muchas perso-
nas, que por diversas razones no pudieron 
entonces realizar sus deseos de i r a Roma 
para ganar, el Jubileo del Año Santo, di-
cha Sociedad, con el beneplácito y la 
bendición del cxcelenlísim'o señor Arzobis-
po áe Valladolid y do otros' reverendísi-
mos Prelados,- prepara para el próximp 
mes de soptiembre un nuevo itinerario, 
cuyo detalle daremusj en breve. 
.. Conocedores del proyecto, fundadamen; 
te creemos, dadas las condiciones -.-enea-
josas del viaje, que se verá coronado pot 
el éxito m á s lisonjero. 
La peregr inación saldrá do Valladolid,-
y d u r a r á CATORCE dins completos, con 
los siguientes precios: primera clase. 845 
pesetas; segunda clase. 620; tercera cla-
se. 410 pesetas. 
Nota importante.—En estos precios ya 
está incluido el treinta por ciento de au-
mento, que acaba de Introducirse en las 
tarifas de ferrocarriles de Italia. 
Un obrero muerto y otro 
herido 
En, un solar do la calle de Casado del 
Alisal. 7,-donde varios obreros realizaban 
trabajos de vaciado, se produjo un hun- ' 
dimiento de tierras, que alcanzó a dos 
obreros. Uno dé ellos pereció asfixiado V 
el otro, llamado Luis Yago Or tuño , d'ev 
cincuenta y un años, resu l tó con leveá le-
siones. 
E l muerto se llamaba Valent ín Díaz 
Fernán , de cincuenta y ocho años, y habi-
taba en la calle de Daoiz, n (Tctuán de 
las Victorias) . 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Estefáníá Liras Caraso, anciana y en-
ferma, vive con una hija suya, viuda, y 
un nietecito de cuatro años. 
Sólo cuenta para su subsistencia con el 
trabajo de la hija, los días que. asiste; pero 
en la actualidad, con motivo de haberse 
ausentado las familias en cuyas casas asis-
tía, carece de trabajo y están pasando ho-
ras de verdadera amargura. Tiene su do-
mici l io en la calle'de Zorr i l la , númerb 31», 
piso cuarto. 1 
Rogamos a nuestros lectores se intere-
sen por esta anciana para aliviar durante 
estos meses de verano su situación. 
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BARONESA DE ORCZY 
AVENTURAS DE PIMPINELA ESCARLATA 
—Creo que rio nejéis!to enl reteneros más , c iu ' 
dadnno Sainl-Jur,l--dijo con calma—.;' podéis des-
cansar aún tres cuartos de hora ñu tes do salir, y 
yó tengo iW06h¿8 cosas que arreglar. Buenas no-
ches, clndadatió, 
—Buenas noches—dijo Armando maqu|Tta|l|nentc. 
Cogió la ¿He y a c o m p a ñ ó al ot ro hasta la pucr la ; 
esperó en el descansillo de la escalera con la luz 
en !a mano hastfi que Chnuvelín acabó de bajar. 
Había luz en la por ter ía ; sin duda la portera 
la encend ió al entrar el visitante nocturno. Su 
nombre y la escarapela tr icolor le habían llamado 
la a tenc ión , y esperaba la salida. 
Sninl-.liisl, snlisfocho de que Chauvel ín se hu-
biera marchado al fin, se volvió a su cuarto. 
CAIMTIJLO X I . 
¡Dios nos asista! 
Aseguro el cerrojo de la pucr la , encendió la 
l ámpara , porque la vela oscilaba demasiado y U -
Bía que ©sci-ibir u ü a impoi-lante carta^ 
Recogió los pedazos de la carta chamuscada, los 
es t i ró con mucho cuidado .y casi con reverencia, 
como si se tratase de una reliquia. Acudían las lá-
grimas a sus ojos, poro no se avergonzaba de ellas, 
porque nadie le ve í a ; Al iviaron su corazón y le 
ayudaron a fortalecer su resolución. Sólo so hab ía 
quemado un pedazo de la carta; pero, de todos 
modosp Armando se sabía de memoria su con-
tenido. 
Cogió lo nécesa i io para escribir y redacLó una 
copia de la carta. Añadía luego la siguiente carta 
suya a Margarita : 
«Esto es lo que he recibido de Percy, por mano 
ile Chauve l ín ; no he preguntado nada, n i la coin-
prendo... El ha escrito, y yo sólo pienso en obe-
decer; en su carta anterior me dec ía qu^ si de 
nuevo me escribiese; le obedeciera ciegamente y 
le l o comunicase a t i . Ambas cosas hago con gran 
contrnlu de mi cora/.ón. Pero debo hacerle una 
advertencia: Chauvelín piensa que tú nos acom-
pases t a m b i é n mufíonu. . . Percy no lo snbc a ú n ; 
de lo contrario, no saldría . Pero esos demonios te-
men sea todo una burla de Percy..., y que tenga 
en la cabeza a lgún plan para escaparse sin en-
tregnr al Delfín... Beto plan guieren frustrarlo, lle-
vándonos a ti y a mí en rehenes para responder 
de su conduela. Dios solo sabe con cuán to gusto 
daría la vida, por mi jefe; pero la tuya, querida 
hermana, es sagrada sobre todas las cosas... Creo 
hago bien en advertirte. ¡Dios nos as is ta !» 
Escrila la carta, la puso" junta con lo que ha-
bía • opu-do, y selló el sobre; cogió la luz y bajó 
las escaleras. 
ES ¡SpHerfá eslubu a obscuras, coslúmlolc trabajo 
que le oyesen; a l f in salió la portera. Estaba mo-
lesta y. cansada por las dos interrupciones ^que le 
obligaron a hacer en su sueño ; pero tenia afecto a 
aquel joven, que, con sus agradables modos y su 
esplendidez, había sido como un bri l lante rayo de 
sol en medio de las privaciones de una continua-
da miseria. 
—Ciudadana, es una carta para mi hermana—dijo 
Armando con insistente ansiedad—; vive en la ca-
lle de Charonne, cerca de las fortificaciones, y debe 
recibirla antes de una hora; es asunto de vida o 
muerte para ella, para mí y para otra persona que 
nos es muy querida. 
La portera alzó las manos horrorizada. 
— ¡En la calle de Charonne y cerca de las for-
tificaciones ¡—exclamó—. ¡Por la santa Virgen, ciu-
dadano! ¿ y ü í e n va a llevarla? No veo modo. 
—Pues hay que encontrarlo, ciudadana—dijo Ar-
mando con firmeza—, y en seguida; no está lejos, 
y aqu í tengo cinco luises de oro para el reca-
dero. 
¡Cinco luises! Los ojos de la pobre mujer b r i -
llaron al oir lo . Cinco luises significaban tener la 
comida lo menos para dos meses, si no se mal-
gastaban, y... 
—Dadme la carta, c iudadano—di jo—¡ no haré 
más que echarme la falda y un chai, y yo misma 
la llevaré. No son horas para que vaya el chico. 
—Me t raeré i s la contes tac ión escrita por mi her-
mana—dijo Armando, al que las circunstancias le 
habían hecho ser precavido—. Cuando me la en-
t regué i s en mi cuarto os da ré los cinco luises. 
Se q u e d ó esperando mientras la mujer se fué 
a su cuarto. La oía hablar con el chico; el mismo 
que fpiince días nnir-í había llevado la traidora cai-
to para atraer a Blakeney a la casa en que tan fa-
tal emboscada le esperaba.. Todo le recordaba a 
Armando aquella horrorosa noche; cada hora cjuc 
pasaba en aquella triste casa era de tormento te-
rr ible . 
A l fin iba a dejarla para un asunto en e l que 
podía descargar a su corazón del peso del remor-
dimiento. 
La portera se a r r eg ló en seguida. Armando le 
dió las ú l t imas instrucciones para que encontrase 
fácilmente la casa; ella cog ió la caria, prometiendo 
volver pronto y traer ,1a respuesta de la s e ñ o r a . 
Armando la a c o m p a ñ ó hasta la puei ia . La no-
che estaba obscura y caía una lluvia f ina ; se que-
dó aqué l observando la marcha de la mujer hasta 
que desaparec ió su silueta entre la niebla. 
Resp i ró con fuerza y se met ió otra vez dentro 
de la casa. , . « 
C A P U L L O XLÍ 
Cuándo se perdió toda esperanza 
| ; E n un piso pequeño de la casa dé la calle 
de Charonne,. en la que estaba la tienda de Cu-
cas, el vendedor de ropas usadas, estaba Margarita 
con sir Andrevv Ffoulkes. La carta de Armando, 
con la copia que le envió, estaba sobre la mesa 
que Ies separaba, y Margarita tenía en la rnano 
el paquete sellado que sir Percy le hab ía dallo 
hacía diez días, y que debía abr i r lo cuando se per-
diese toda esperanza, cuando pareciese no haber 
ya nada más que la pé rd ida de aquella vida Um 
querida o la irremediable vergüenza . 
Una l ámpara pequeña arrojaba débil luz, de 
.amarillento topo^ sobre el escalo mobiliario del 
cuarto; poco m á s ^ d e una hora fallaba pará ama-
necer. La portera de Armando h a b í a llevado el 
recado para Margari ta, y és ta le hab ía entregad 
en seguida una contes tac ión escrita, llena de can-
ño y de án imos . 
^Lúégx)- hab ía llamado, a sir Andrew. Este i'0 '",a' 
bía querido separarse de -Margania en aquellos 
días de cruel sufrimienlo, y vivía en un cuarto del 
úlliuio piso de la m i s m a casa de la calle de Cha-
ronne. 
Bajó cuando le llamaron, y oslaban los dos ante 
la mesa, con la luz ele la l ámpara , que iluminab3 
sus caras llenas d é ansiedad; la esposa y el ami-
go de sir Percy celebraban una consulta cu aqu^ 
Ha t c n i é l c hora del frío amanecer de un día 
invierno. El cierzo de fuera azotaba los crista 
de la ventana, y un soplo helado cid raba por as 
hendeduras que las carcomidas maderas presenta-
ban. Ninguno de los dos se daba cuenta del fnjV 
tenían lós .abrigos puestos, y no sentían a r l u ^ 
corriente de aire helado que hacía oscilar la 
y producir humo. 
—Ahora veo—dijo Margarita con aquella tr \ 
quilidad en la voz que le ern nalural en los m 0 ^ | 
los de iufihiliá desesperación—lo qnc quería <L J 
Percy cuando me hizo prometerle que no abr ^ 
ose paquele hasta que nos pareciova que iba . 
hacer un acto de cobardía. ¡Cobarde! ¡Dios N • 
Contuvo los sollozos que la ahogaban, y co 
mió, con la misma calma y tranquila voz: 
—¿iNo creé is , como yo," que ha llegado el 
monlo de abrir este paqüettí? u|, 
—Indiu ln í . iemenle , lady f J lakeney- rep l icó W j 
kes con igual solemnidad—. Apos ta r í a mi vl 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Santo!» E n r i q u e y Cami lo 
E l día 15 8erán 108 días de la8 du(lue8a8 de 
Adr ián . • _ . 
L a condesa de Valdeprados. 
Señoras de Allard, Calvo Sotelo don Jo^f). 
viuda9 de Castillo Mac Crohon Mar os 
C o r i t a s - A l v a r e z ^ n ^ 
xr. Meirás, Moreno y ior.rea'bispo de Tolo-
del i lus tr í s imo 
do. señor iteig y ^ f ^ ^ ^ 1 , y del 
nar, 
or Reig y Casanova; 
Obispo de Avi la , señor l ' U y ^ 
reverendo padre Herrera 
Marqueses de Aunon. 
Genal, Guerra, 
Balboa, Camarena, 
Lncom, Lourena. Mesa de 
Tir ^ Tíico y Revil la de la Cañada. 
Asta Monte * PatiUaj Peñalver . San 
J o r g ^ l a n t a ^ a , ' Torre de San Braulio 
^ ^ r d o / L ^ r y Huerta 
Barones de Carricola. Casa Blanca. Casa 
^ ^ r i r / u J . A S í í S ^ l é o c e r . F . AI-
B Í ' r 0 U v a r ? Z de Toledo y Meneos. Allende. 
An^-ua , Ansaldo y Vejarano. Aresti . A r r ^ 
w t Turul l , Arrillaga, Arroyo. Aspiazu. Ba-
L L Bailly-Bailliere. Barón. Barranco. Bel-cabada Baxlly ^ CádiZ) Calonge> 
í n l í a s a l C^vestar.y. Clavijo. Cortos. Cardenal, C a s a l . ^ ^ ^ 
Hupu 
aa í : i „ Kindelán, he. 0, Landalxnu, L a r a , Hauser, 
c 
^ " L í a ^ V ' - L l o r e n t o . L l u r i a , Mariategui. 
M a r á u S Márquina y Kindctón Martos y 
S b u r i Mateo Milano. Merello Mesa, 
l o t ó e r o Montero y Torres. Moreno Zancudo. 
l iu loz LaíneZ. Montón, Navarro Reverter. 
Noeli O'Shea, Ochoa, Ordóñcz. ÜroZco. Ürtiz , 
Pellcvaz (padre e hijo). Pineda, i'ino Poda-
dera. Polapejfc Puncel. R. Mellado. Ramos, 
Eiquelme, Ruiz, Rüzpoli , Saavedra, baenz de 
Tejada, Sánchez Rueda, Sancho. Sanz y ban-
dino Suñer, Torres, Torres y González-Arnao. 
Ureña, Uriarte y Clavoría, Vicente, Rico. V i -
UarroVa, Vivanco y Saralegui. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
E n breve c o n t r a e r á n matrimonio l a en-
cantadora s e ñ o r i t a Agueda Subirats y Ro-
vira con don Jorge, hijo de los marque-
ses de Camps. 
Enfermos 
El ex gobernador do Madrid, don Ig-
nacio de P e ñ a l v e r , h a sufriilo u n a c a í d a , 
pero s in que l a l e s i ó n sea, oor íortu:i¡i , 
de importancia. 
E l s e ñ o r don José M a r í a O t a m e n l i y 
Machimbarrena se encuentra muy mfjo-
jorado de l a dolencia que h a tiempo le 
aqueja. 
Viajeros 
H a n sal ido: para Portugalete, nuestro 
querido amigo el m a r q u é s de Casa-León y 
su distinguida f a m i l i a ; para Su iza , don 
Ignacio Bauer y. su bella consorte ; para 
S a n S e b a s t i á n , las s e ñ o r a s de V a n Eeghon 
y v iuda de Recarte, el m a r q u é s de A l -
ventos, los condes de Artaza, l a s e ñ o r i t a 
M a r í a L u i s a Orfila y Escobar, el m a r q u é s 
de Casa. R iera , don José M a r í a S á i n z de 
los Terreros y don Fro i lán M é n d e z de 
Vigo y respectivas fami l ias ; para San-
tander, don Lui s de l a Vega y don F r a n -
cisco C a b a ñ a s ; para S a n Rafael , don F i -
del Pérez M í n g u e z y distinguida f a m i l i a ; 
para Solares, don José Vi l lacampa ¡ para 
L a Granja , l a s e ñ o r a v iuda de Heredia ; 
para Lanzabi ta , don Manuel T o m á s G i l : 
para L impias , d o ñ a Carmen R o d r í g u e z 
Ayial de Egu i l i or y f a m i l i a ; para Los 
Huelmos, don Fernando P i n e d a ; para E l 
Escorial , d o ñ a P a u l i n a de A l a r c ó n y don 
Emilio N a v a s c u é s ; para E l E s p i n a r , don 
Jviuardo A b a d ; para E l Burgo, don S a n -
tiago P é r e z ; p a r a Avi la , don Carlos L u i s 
de Cuenca y su dist inguida f a m i l i a ; p a r a 
Cercedilla, don Emi l i o M i ñ a n a ; para Alan-
ge, doña E n c a r n a c i ó n B o r r e g ó n ; p a r a A l -
gorta, don Franc i sco á'é E s t r a d a ; p a r a 
Santurce, don Baldomero T a r a m o n a ; para 
Arnuero, don Manuel Igual G ó m e z ; p a r a 
Biárritz, los marqueses de Torres O c a ñ a , 
duque de S a n l ú c a r y condesa viuda de 
Castillejo y su h i j a B l a n c a ; p a r a Core-
11a, don F e r m í n de Arteta; para Puerto 
de Béjar, d o ñ a J u l i a Garc ía de C a ñ a s ; 
para Guadarrama, don Angel García Mi-
nuesa; para Comillas, los marqueses de 
Monteí lorido y fami l ia ; para Deva, don 
Adolfo B a l b o n t í n ; para L a s Arenas, don 
Toribio Ugalde; para P o z o - C a ñ a d a , d o ñ a 
v iuda de la R a m b l a ; para Iniesta, don 
José M a r í a A l v a r e z ; para Urberuaga de 
Ubil la, l a marquesa de Pozo Rubio y su 
Ilustre f a m i l i a ; para Burgos, don Julio 
M a r t í n ; para Panticosa, la marquesa viu-
da de Vi l lamediana y su nieta M a r í a Bona-
nova C a m l n ; para Burguete, la s e ñ o r a 
v iuda de P o z z i ; para F u e n t e r r a b í a , la con-
desa v iuda de E g a ñ a , don José Fernando 
V a l d é s F a i l i y el conde de G á s t e l o ; para 
B u r r i a n a , don Pedro B a r b e r ; para S a n R a -
fael, los duques de B i v o n a ; p a r a Bernue-
ces, los condes de Santa A n a de las Torres 
e h i jos ; para Corral de Almaguer, don 
Lisardo V i l l a r e j o ; para Ferro l , l a s e ñ o r a 
v iuda de Ba l seyro ; para S a n Mart ín de 
Valdeiglesias, don Manuel Corcuera ; pa-
r a Vi l lav lc losa de O d ó n , la s e ñ o r a v iuda 
de Carretero; para Panticosa, los condes 
de P e r a l t a ; para Vi l la sana de Mena, don 
Lisardo C a l v o ; para Gijón, d o ñ a Corina 
Jovellar, v iuda de Montes S i e r r a ; para 
Navas del Marqués , d o ñ a E m i l i a L e c u o n a ; 
para L a s Arenas, don Manuel T a r a m o n a ; 
para Miraflorcs, don Ramiro C a s a s ; para 
P u e n t e á r e a s , don Pedro M a r í a U s e r a ; pa-
r a Santurce, don José Vi l la lba A v i l é s ; pa-
r a Valdesoto, la s e ñ o r a v iuda de Cavanl -
l las. 
— E l 20 s a l d r á para S a n S e b a s t i á n nues-
tro querido amigo el m a r q u é s de E n c i n a -
res y sus preciosos hijos. 
Regreso 
H a n llegado a Madr id : procedente de 
los Estados Unidos, don Carlos S e d a ñ o ; 
de Chile, l a s e ñ o r a de Merry del V a l y 
sus hijos d o ñ a I n é s y don Domingo, y de 
M á l a g a , d o ñ a T r i n i d a d Heredia Grund, 
v iuda de don Enr ique Herrera Molí. 
Operaciones q u i r ú r g i c a s 
L e s han sido practicadas a l a s e ñ o r a 
de don L u i s Sagrera Ciudad y a don Joa-
q u í n Garc ía M a u r i ñ o y Campuzano. 
Tras lado 
De Torrelndones a Z u m a y a , el ex minis-
tro don J o a q u í n Ruiz J i m é n e z , distingui-
da consorte (nacida Antonia Cortés y Ro-
d r í g u e z de L lano) , sus hijos. J o a q u í n , E n -
rique y Manuel, y padre po l í t i co , el gene-
ra l don Enr ique Cortés . 
F u n e r a l , m i s i s gregorianas 
y rosario 
S e r á n m a ñ a n a , a las once, a las nueve 
y ocho noche, respectivamente, en los tem-
plos de S a n J e r ó n i m o , San Manuel y S a u 
Benito y Cristo de l a Sa lud por el a l m a 
de don L u i s Cubillo y Muro. 
Aniversar ios 
E l 13 se c u m p l i r á el d é c i m o s o x t o de l a 
muerte de la marquesca de Casa-Lópoz y 
el 15 el v i g é s i m o del fallecimiento del 
m a r q u é s de Pozo Rubio, ambos de m u y 
grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid. E l E s -
corial , Pontevedra, Murcia y Albacete, se 
d i r á n sufragios por los difuntos, a cuyos 
respectivos deudos renovamos l a expre-
s i ó n de nuestro sentimiento. 
B O L E T I N METEOE-OIiOOICO. — Eutaáo ge-
neral .—El mal tiempo se propaga hacia el 
Oriente de Europa, normalizándose la situa-
ción atmosférica en Espaua; ainf embargo, 
sopla Levante fuerte en el Estrecho de Gi-
braltar. 
Datos del Observatorio dol Ebro.—Baróme-
tro. 76,3; humedad. 53; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 23; recorrido total 
en las veinticuatro horas. 376 ki lómetros . 
Temperatura: máx ima . 27,6 grados; mín ima, 
17,2; media, 22,4. Suma de las desviaciones 
diarias de la temperatura media desde pri-
mero de año, menos 6,15; precipitación acuo-
sa, 0,0. 
—o— 
P a r a la anemia, cloro- I j p n D I B O Í l l í n F 
sis y sus complicaciones L l ü U t i L i l i i l i tUL 
E l mejor y m á s agradable de los ferruginosos 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporc iona la p r i -
m e r a y es consecuencia la segunda del uso 
m e t ó d i c o ..,0e A G U A D E L O E C H E S . 
E L P E T R O L E O D E M E J I C O . — E n el mes 
de mayo, las exportaciones mejicanas de pe-
tróleo se han elevado a 10.254.000 barriles, o 
sea 6Í5.000 barriles más que en abril . 
—o— 
E l buen alcalde boy prescribe, 
si no es en su o ñ c i o lego, 
l i m p i a r con L i c o r del Polo 
hasta las bocas de riego. 
S E X T O S A L O » D S OTOSO.—Organizado por 
la Asociación de Pintores y Escultores, se ce-
lebrará ol Sexto Salón, do Otoño (Exposición 
de Pintura, Escultura, Grabado y Arte deco-
rativo), on el Paliicio de Exposiciones del Re-
tiro (Parque des Madrid) durante el próximo 
mes de octubre. 
D I A 12.—Domingo V I 
costes.—Santos Juan Gu 
pompañeros már t i re s ; Paterniano, Obispo; 
Epi fanía , mártir , Marciana, virgen y márt ir . 
L a misa y oficio divino son de esta Domi-
nica, con rito semidoble y color verde. 
Adoraoión Nocturna—Hoy, San Francisco 
de Borja y San Juan Berchmans. E l lunes, 
Sancti Spír i tus . 
Ave Diaria.—Hoy, a las once, misa, rosa-
rio y comida a 72 mujeres pobres, reglamenta-
ria del día de la Anunciación de Nuestra Se-
ñora. E l lunes, ídem ídem, costeada por la 
señora viuda de Sáin/. de Baranda. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes en la pa-
rroquia de San Sebast ián. 
Corte de María.—Hoy, del P i lar , en las Es-
encias P í a s de San Fernando, Comendadoras 
de Santiago y parroquias de su Titular (V.) . 
San Andrés, San Ildefonso y E l Salvador (P.)." 
E l lunes, dejos Remedios, en San Josó, de la 
la Salud, en Santiago, San Josó (P.) y en la 
Pas ión . 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De cuatro a siete, exposición de Su 
Divina Majestad; a las sois y media de la 
tárde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Asilo de la Sant í s ima Trinidad (Marqués 
de Urquijo, 18.—A las seis de la tarde, ex-
posición' de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Tomás Minuesa. bendición y 
reserva. 
IMOVEÍTAS A 2ÍUEST3SA SEÑORA 
D E L C A R M E N 
Catedral.—A las siete de la mañana, misa 
de comunión, rosario, ejercicio de la novena 
y reserva. 
Parroquia de la Concepción.—A las seis y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
I después de Pente- | jestad; por la tarde, a 
alborto, abad; Nabor y estación, rosario, sermón 
que/. Camarasa, ejercicio, letanía y salve, 





Programa V ^ o j ^ ^ 
metros.-De 5 a 7 tarde, 
elementos artístiCbs 
Parroqui de  A en y 
media, misa de comunión para la congrega-
ción de Nues tra-Señora del P i lar ; a .las diez, 
la solemne con exposición de Su Divina .Ma-
jestad v sermón por don Juan José Horním-
dez y ejercicio; por la tarde, a las seis y me-
dia, manifiesto, rosario, sermón por el pa-
dre Vi l lar ín , reserva y salve. 
Parroquia de San Ginés.—A las diez, misa 
cantada con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde, a las seis y media, mani-
fiesto, estación, ejercicio, sermón por el señor 
Vázquez Camarasa, reserva y . salve. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y 
media, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación mayor, rosario, p lá t i ca por el pa-
dre Kudr¡;,'o do la Virgr-n dui Carmen,, car-
melita, ''ejercicio, reserva y salvé. 
Parroquia do San José.—A las diez, misa 
cantada con exposición de Su Divina Majes-
tad? por la tarde, a las siete, manifiesto, ro-
sario, sermón per ion José Por ló lés , reserva 
y salve. , 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
solpninc con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde, a las- seis y media, mani-
fiesto, rosario, sermón por el señor Suárez 
Faura , ejercicio, letanía y salvo. 
Parroquia de San Martín.—A las diez, misa 
cantada, con exposición de •.Su , Divi na Majes-
tad; por la farde, a las seis, manifiesto, es-
tación, rosario, sermón por don Sebast ián Ko-
drúniez Lnrios. ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia d© San Mil lán.—Continúa la no-
vena a Nuestra Señora del Carmen. A las 
siete y media de la tarde, ejercicio con ser-
m ó n , por monseñor Carrillo, .y salve. 
Parroquia do San Sebastián.—(rnarent.n TTn-
ras) . A las ocho, exposición de Sn 'Divina Ma-
Majestad. es tac ión, rosario, ejercicio, sermón j j ^ t a d ; a las diez, misa cantada; a las seis y 
• inedia de la tarde, ejercicio, sermón por mon-
señor Carrillo, reserva y salve. 
M A D R I D , 
gitud do onda, 490 
tomarán parte tjRlos«lo£ -
de la Asociación, no pudiéndose detallar os 
torno ocasionado en los 
al modificarse el ho-
por el padre Antonio García. O. P. . reserva
y salve. 
Parroquia de Nuostra Señora de los Dolo-
LVi admisión de obras tendrá lugar del 1 al . rw.—A. las siete do la tarde, exposición de 
15 de septiembre. 
Para más detalles, en la secretaría de la 
Asociación (Jovellanos, 8, segundo, Madrid). 
E X P O S I C I O N D E H U L L A B L A N C A . — H a 
quedado definitivamente cerrado el plazo de 
Su Divina Majestad, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
A las seis y media de la tarde, ejercicio, ser-
món por el padre Andrés de Jesús , reserva 
y salve. 
ParrofiuiPv de Nuestra Señora de Covadonga. 
E l Abate F A R I A 
P A R A H O Y 
PAVON.—1,30 y 10,30. L a culpa fué del ma-
rido.—6,30, Santa Isabel de Ceros. 
NOVEDADES.—6,45 y 10,45, L a tonta del 
bote. 
PARISH.—6 y 10,30, Compañía de circo.—12. 
Luchas grecorromanas. 
P L A Z A D E TOROS D E M A D R I D . - 5 , Novi-
llos de Graciliano Pérez Tabernero para Sa-
cr is tán, Curro Prieto y Lagartito. 
P L A Z A D E TOROS D E T E T U A N . — 5 , Novi-
llos do Leopoldo Abente para Blanquito, Julio 
Mendoza y Parr i ta . 
BANDA MUNICIPAL.—10 n. en Rosales: 
Primera parto. 
«Amleto» (marcha del acto prmero), Thomas. 
«La vaquerita» (número del reloj y duetiuo). 
Rosillo. 
«Sonata patética» (obra 13), Beethoven: 
I , Grave. Allegro con br ío; I I , Adagio canta-
bile; I I I , Rondó. Allegro. 
Segunda parte. 
«Pastora ha vuelto», pasodoble, Larruga. 
«Minuetto», Bocherini. 
«Danzas españolas». Granados: a) Oriental; 
b) Andaluza; c) Rondalla aragonesa. 
P A R A E L L U N E S 
PAVON.—10,45, Liberto, expósito (estreno). 
NO-JftDADES.—6,45 y 10,45, L a tonta del 
bote. 
PARISH.—10,30, Compañía de circo.—12, L u -
cha grecorromana. 
<V 8 q: 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera 
admisión para la concurrencia oficial espa- i siote de la tarde, rosario, sermón por 
ñola a la Exposic ión de hulla blanca y tu- | don Rofrolio Jaén, novena y salve, 
rismo que se celebra en Grcnoblo. Los objetos;; Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.-r-'A 
y muestras destinados a la Exposición han.i ¡J* * * * * * * ^ ^ U ^ 1 ^ AfírTano 
•'. , , „ . . Maiestad, rosario, sermón por aon Mariano 
sido remitidos ya poi; la Comisión organiza-¡ Benedict0) eiercicio¡ reserva, le tanía y salve, 
dora al delegado español y v icecónsul de E s - i parroquia de San Andrés.—A las diez, mi-
paña en Grenoble, don Arís t ides Lanquiquo.' ga solemne con exposición de Su Divina Ma-
Tonifica. ayuda a las digestiones y obre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO 6 INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos que, a vsces, aitsrnan con ESTRERlBÜEtlTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época ds! DESTETE y DENTICIOK. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se n o t a r á pronto que 
e! enfermo come máa, digiere mejor y se 
nutre, c u r á n d o s e da seguir con su uso. 
6 pesetas botella, con medicación para enes E días 
HIGADO, ESTRER1M1ENTOS. ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
f i i a r uiron; para ZaraÚZ, l a marquesa no supone su aprobación ni recomendación.) 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y p r i n c i p a l e s d e l m u n d o 
S A N T A N D E R 
, S a r d i n e r o 
V E R A N E O 1 9 2 5 
Informes: Sociedad para el 
Fomento de Santander. 
Apartado 92, S A N T A N D E R 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
Muy indicadas para las enfermedades c r ó n i c a s del aparato respiratorio, artr i t i smo, 
convalecencias y tuberculosis incipiente 
I n s t a l a c i ó n de inhalatorios « I n h a b a d > . C l i m a seco y de a l tura : 1.000 metros. 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
Calzados de noredad y e c o n ó m i c o s 
F U E N C A R R A L , 89 y 41. Sucursales: 
L u n a , 6; Tudescos, 44, y L u n a , 9. 
T e l é f o n o 2.574 M. 
E F I C A C I S I M O P A R A B O R R A R C U A L Q U I E R E S C R I T O D E M A Q U I N A O P L U M A . 
P R E C I O ; 0,90.—Para e n v í o certificado agregad 0,50. 
L . A S Í N P A L A C I O S . - P r e c i a d o s , 
PROPIETARIOS: 




l E M Z E 3 E H A W U O W T E U A 
X V I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Parroquia de Santiago.—A las cHc-z, misa 
cantada con expop^ición do Su Divina Magos-
tad y sormón imr dnn Marinno Bonodicto; 
por la tardo, a las seis y modia. estación, ro-
sario, sermón por don Ignacio MonclÚB; ejor-
cicio.' le tanía , s'alvé y résérva''. ' 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.—A las 
diez, misa cantada con manifiestn; por la tar-
de, a las seis, exposición de Su Divina Ma-
jestad, sermón por don José Jul iá , ejercicio, 
ro^erVa y salvo. 
Parroquia d<5 Santa Teresa.—A las seis y 
media do la larde, exposición do Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por ol 
padre Silverio Diez, ejercicio, reserva y salvo. 
Buen Suceso.—A las seis y media de la tar-
de, exposición de Su Div ina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por el señor Suárez Fau-
ra. ejercicio, reserva y salve cantada. 
Calatravas.—A las once y media, rosario y 
ejercicio. 
Carmelitas de Santa Ana (Torrijos, 63).— 
A las seis y media de. la tarde, exposición do 
Sn Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por el padre Porapeyci, pasionista; ejer-
cicio, reserva y salvo. 
Carmelitas de Santa Teresa ÍPonrano, 65').— 
A las ocho, misa rezada, estación, rosario, 
ejercicio v reserva. , 
Comendadoras ele Santiago.—A las nueve, 
ejercicio de la novena durante la misa. 
Cristo ña la Salud.—A las siete v ocho, ro-
sario y ejercicio durante las, misas; a las on-
ce, misa cantada con manifiesto, trisapio y 
bendición con el Sírntísimo; por la tarde, a 
las sie+e. manifiesto; estación, sermón por ol 
señor Gásquez, reserva, gozos y salve. 
Nuestra Fof.ora de Blonserrat (San Bernar-
do, 81).—A las diez, misa solemne; a da.s seis 
y modia de la tardo, exposioióri do Su Divi-
na Majestad, rosario, sermón por el padre 
Alcocer, henediel ino. ejoroicio y reserva. 
Santa Teresa (plaza de España).—,4 las 
ocho, misa con-motetes en el altar do Nues-
tra Señora, y ejercicio; por la t^rde. a las 
siete, exposic ión de Su Divina Majestad, es-
tac ión, rosario, sermón por don Diego Tor-
tosa, ejercicio, trozos cantados v roporva. 
C U L T O S © 2 loOS SEGtmiDDS DOMINGOS 
D E WCSS 
Parroquia de Covadonpa.—A les ocho, misa 
de comunión para las Hijas de María. 
Paroquia de loa Dolores.—A ía* ocho y me-
dia. Comunión para las Hijas de Mar ía ; a las 
diez, misa solemne con expl icación del Santo 
Evangelio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar.—A 
las ocho, misa de comunión general para las 
Hijas de María; a las diez, la solemne; a las 
doce, sermón doctrinal , por. don Mariano Be-
nedicto. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isatiel. 
A las ocho, misa de comunión para los con-
gregantes de San Joaquín . 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Buen Sucoso.—A las ocho, misa de comu-
nión para las Hijas de María y Santa Teresa 
ds Jesús . 
E l Salvador y San L u i s C-onzaga.—A las 
ocho, misa y expl icación del Santo I0van,7elio; 
a las once y media, exégesis de los Santos 
Evangelios por el padre Domínguez, S. J . ; 
por la tarde, a las seis y media, exposición, 
rosario, p lát ica y bendición. , 
Encarnación.—A las nueve y i media, misa 
cantada; a las doce, misa rezada. 
Pranciscanos de San Antonio.—Cultos a la 
Sagrada Fami l ia . A las seis y media de la 
tarde, ejercicio con exposic ión menor y plá-
tica. 
D ía 13.—Lunes.—Santos Anacleto, Paoa y 
{Cont inúa a l f inal de l a sexta co lumna. ) 
números por el tras 
programas preparados 
rario. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros ) . -
17,30, Cotizaciones de mercados agrícolas^ y 
ganaderos.—17,35, Conferencia agr íco la . -17 ,5 j , 
Soptimino Kadio: Bailables amencanos . -
18,15, Tenor señor Amiel: «Lucrecia Borgia» 
(romanza).. Donteetti; ' «Klisir d'Amore» (ro-
manza). Donizetti; «Puritani» (romanza), tíe-
l l in i ; «Traviata* (romanza) V e ^ i - - 1 8 ¿ | 
Barí tono Joaquín Soler: «Harón» (lieder), 
Struchz; «Baldassare» (gran ana) , L i e t t i ; 
«Dinorah» (romanza), Meyerbeer. P^111^. se-
ñori ta Blanca Barges.- l 'J, Scptimino Badio. 
Bailable8.-19,20, Señor Toresky: «Juegos -tío-
rales» (parodia); «Un diálogo», «Un político» 
(original).—19,40, Acordeonista Juan Santmi: 
«Marcha de los Bcssaglieri»^ «Un regnot ad 
lov». P a ú l L i n k e ; «Lucia di Lammermoor». 
Donizetti; «Santini» (mazurca, original).—-0. 
Concierto de mús ica religiosa, por la Capilla 
de mús ica do la Catedral; maestro Sáncho 
Marracó: «Host ia Divina», Ugarte; « S a c n s y 
Tantum Ergo», Sancho Marracó; • «A San 
Lluis», X . üvrño; «Cibavit eos» ^introito). 
Sandio Marracó; «A la Virgen del Carmen». 
Goicocchca; «Vict imae paschali» (seqnentia), 
J . M. Lloréns. Solistas: Señor Oller, tiple; 
S. Guillem, tenor; J . F r a u , bajo. 
Programa del día 13: 
B A R C E L O N A ( E . A. J . í , 325 metros).—18, 
Cótizaciones oficiales do la Bolsa de Barce^ 
lona.—18,05, Septimino Radio: «Serenade», 
Mandi; «Gavetas, Bremond; «Don Juan» 
( fantas ía) , Mozart; «Canto de Primavera», 
Gounod, y varios bailables modernos.—21, 
Septimino Radio: Bailables americanos.— 
21,50, Señor Francisco Solé: «La reja miste-
riosa», J . Garc ía Baselda; «DJun desespe-
rat d'amor», Pere Serafi; «Misterio», Ma-
nuel Acuña.—22,10,' Octavio Coppe, tenor: «La 
Favorita» (Una vergine), Donizetti; «Her-
náni» (cavatina), Verd i ; «Lohengrin» (L'ar i -
vo del cigno), "Wágner. Pianista, Jaime 
Batlle.—22,30, Septimino Radio: «Ali-Babá» 
(obertura), Cherubini; «Antar» (sinfonía, 
priñiera parte): a) Mosaiguo', b) Melodía 
árabe, Rimsky-Korsakoff; «Andante de la 
sonata número 2», Beethoven. 
R A D I O ESPADOLA.—«Creyendo esta Aso-
ciación que, antes de dificultar la recepción 
con interferencias prematuras, lo importan-
te es fomentar la extens ión del sinhilismo, 
advertimos a nuestros oyentes que la Aso-
ciación Radio Española suspenderá sus con-
ciertos durante las horas comunes a las de-
más estaciones, quedando, pues, a juicid del 
radiooyento la conducta de lodos. 
E n su consecuencia, el día 13 suspendemos 
el que teníamos anunciado, y el próximo día 
l i nuestro concierto se verificará únicamen-
te de siete a ocho áe la tarde. 
E C 
Garma, Alírcfio do la.—«La desheredada». 
Novela vasconionlañesa. Lu i s Gi l i . Barcelo-
na. 1925. 
burgos Mazo, ISanucl de.—«El problema so-
ciai y la democracia cris l iana». Lu i s G i l i . 
Barcelona, 102L 
Treyse, Carlos. — «Colesción de montajes» 
Volumen 11 de la Biblioteca dol Radioama-
teirr. G i l i , Barcelona, 1025. 
Vidal , Jerónimo.—«Fcrvorines para la Co-
munión». C i l i , Barcelona, 1925. 
Alcalá Samora, Niceto.—«Los intentos del 
paciñsmo contemporáneo». Madrid, 1925. 
Eriones, Gafcriel. — «La orientación- actual 
para la construcción de casas baratas y eco-
nómicas». Madrid. 
Escribano, Enriqne.—«La Conferencia frau-
coespañola al alcanc-c del pueblo». Barcelo-
na, 1925. 
Traval , HEanuel, S. J.—-«Prodigios eucaríst i -
eos». Tipografía Casal. Barcelona. 
m á r t i r ; Joel y Esdras, profetas; Maximi l ián . 
Obispo y m á r t i r ; Fulgencio, Obispo y Selas 
y Serapión, márt ires . 
L a misa y oficio divino son do San Anade, 
to, con rito semidoble y color encarnado. 
. Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
'media, misa de comunión para la 'Pía Unión 
de San Antonio de Padna. 
Parroquia de 2»Tuostra Señora del Carmen.— 
A las ocho, misa rezada para la Archicofra-
día do San Antonio de Padua, en la capilla 
del Santo. 
Parroquia do San Kart in .—A las nueve, mi-
sa rezada por los congregantes difuntos de la 
Hermandad de Santa Lucía. 
Agustinos Recoletos.—Ejercicio de San An-
tonio de Padua después de la misa de ocho 
y media. 
Calatravas.—A las ocho y- media, misa do 
comunión para la Archicofradía de San An-
tonio de Padua. 
Santo N i ñ o del Remedio (Santa Catalina 
de los Donados).—A las once, misa solemne en 
honor de su santo Titular . 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS 'UtóBlLfíS »* el 
mojat tónico y nutrnivo- Inapetencia, malas digtstwne», 
anemia, í í s í s . raquitismo, etcótori-
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , I 3 . ~ M A Ü P I D 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E G A S 
V i u d a d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n M a t í a s L ó p e z 
M A R Q U E S A D E C A S A - L O P E Z 
F a l l e c i ó e l d í a 13 d e j u l i o d e 1 9 0 9 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
y l a especial de la Orden Agust in iana 
UB03 
Todas las misas que se celeb de San 
zo s e r á n aolirarioc _^ , íl"— j «mo.. id Í<Juii>_<a f ^ -
S u h i j a hHn J ^ 61 Cterno descanso del alma de d icha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . 
« P o l í t i c o , nietos, nietos p o l í t i c o s , bisnietos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N 3 sus numerosos amigos la tengan presente en 
SUs oraciones. 
c e l ^ i ^ ^ P S ^ ^ e" la forma acostumbrada los e m i n e n t í s i m o s y ex-
de S u Sant idad A . S - ^ ^ A r z o b í s p o s de Santiago, Burgos y Sev i l la . Nimcto 
8 ^ " s ^ o w Í S ^ H b i L Ó " 36 V a l e n c í a S Val ladolh l y Obispos de M a d r i d - A l c a l á . 
( Á 7) Urgel , L u g o , Jaén y Astorga. 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
con cristales finos para la 
conservación de l a vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R S K A I * . 21.—MADKID. 
Dunlop Cord. m c h e l i n . 
¡¡Ijos mejores precios;! 
i ; Siempre. Siempre 11 
CASA A R D I D . Oénova, 4. 
Exportación provincias. 
G R A N F A I C A 
e n i n s t a l e s 
L iiico despacho: 
Z a r a g o z a , 1 4 , p r a l . 
No eonfundirsc, frente a l bazar Giner 
üDOilaCi 
F A B R I C A , S A N P A S C U A L , 1 
I 
IB.'Eil'S l e 1 0 » , 
í o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M. 
B E B I 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O D E D U E K O 
Calle do A l c a l á , frente 
a las Calatrnvas 
S A K T A T E S E S A (Avila). 
Agruas radioazoadas. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
¡ confortable. Folletos gra-
tis. 
C o m p r a s 
S E L l i O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1S70. 
Cruz. 1. Madrid. 
A L M A C E N - A P A R T A D E R O 
L a Federación dispone de un almacén de 1.500 metros cuadrados do superficie, 
con una vía-apartadero que comunica con toda la red de España. E l apartadero 
es capáz para descargar 15 vagones diarios. Dosde nuestro almacén pueden reci-
birse y facturarse mercaucías en pequeña velocidad, a cualquier estación de vía 
ancha. I.os gastos en nuestros almacenes son mínimos y nulos los acarreos de va-
gón a a lmacén y viceversa. 
Interesante para agricultores y grandes almacenistas que deseen situar sus 
productos en Madrid, con muy pequeño gasto. 
L a FA ÜKKACION V A L E N C I A N A D E S I N D I C A T O S A G R I C O L A S admite en 
eufi almacenes de Madrid mercancías en depósito o para la venta en comisión. 
Vagones almacenados y despachados desde su establecimiento en 22 de mayo 
do 1024. a igual íeoha del corriente: 
Jamones ] vagón 
Madera 3 vagones 
Patatas 503 vagones. Arroz 1 vagón 
Cebollas 2 ídem Judías 1 ídem 
Melone«.i 1 ídem Azúcar 10 ídem 
"XOTAX., Ü22 V A G O N E S E N ITKT AÑO 
P a r a toda clase de informes, dirigir la correspondencia a 
Érsción m m í t SIÍIÉÉS iGrícflla5.-Io!8i[!, 15?, i i i r i 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. P laza Car-
men. 
E J E R C I T O . Capel lanías , 
oposiciones, cursillo pre-
paratorio. Contestaciones. 
Francisco StiredaL Monto| 
Esquinza, 27, Madrid. 
NO D E K O E E gastar len-
tes; use crislak-s Punktal 
Zeiss. Casa Dubusc, ópti-
co Arenal. 21. 
' ifm IMIIUMMI 
P r é s t a m o s 
P R E S T A M Q S ^"comercian-
tes propietarios. Hipote-
cas. La Protección. Her-
nán Cortés, 16; tres-sieto. 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo, Barqui-
11o. 0. 
E E E O J E E Z A Ismael Gue^ 
rrero. Composturas econó-
micas. Garant ía , un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P O S T E S T A M E N T A R I A 
se vendo la casa Pr ínc i -
pe, número 10, donde da-
rán razón, do cinco a ocho. 
E ^ L S 
T U B E R I A cemento espe-
cial . Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábr ica : 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Scgovia, Ma-
drid. 
V E N O O hotel. 11 habita-
ciones más servicios; jar-
dín. S i n interniediarios. 
65.000 pesetas. 11 a z ó n, 
m i s m o. Francos Rodrí-
guez, número 27; de tres 
a seis. 
H O T E L éspacioso, pueblo 
próximo, sanís imo, situa-
ción inmejorable, tranvía 
puerta. Hernán Cortés, 7. 
García. 
SE:8rOEA.S: Vís i feñ liqui-
dación Montera. 29, entre-
suelo. Batistas a 0.50 y 
0,75; jtueias, Malas ia a 
peseta; of^spones s e d a, 
7,50; . toai hiio. h'io centí- i 
metros,., a 9.50; ca.-s|)ories 
algodón, a peseta metro, • 
etcétera. 
C A S A S , hoteles hasta 
oO.OOO pesetas; plazo, quin-
ce años. Ságasta, 1, Cal-
vadlo. 
P E R S I A N A S , gran saldo 
cortinas orientales. Rober-
to Más . Conde Xiquena, 8. 
E S C O P E T A S toda prueba, 
buenas m a r c a s , gangas. 
Muebles, maletas, baúles . 
Desengaño, 20. 
A R T I C U L O viaje ocasión, 
bueno, económico; c a j a s 
caudales. Muebles. Desen-
gaño, 20. 
A R M A R I O luna, 125. Co-
medor «ran lujo, 550. A l -
coba, 7G0. Desengaño, 20. 
0/1.32AS bronce, madera, 
h i e r r o ; sillas, sillones; 
siempre gangas. Desenga-
ño. 20. 
B A U L E S , 20 pesetas; ma-
letás, 5; maletines, 7; si-
llas. Desengaño, 20. 
BEUEBLÉ'S, maletas, relo-
jes, alhajas,, b i suter ía , ool-
c h o u o s. Compra-venta.-
Deaengaíio, • 20. 
O F I C I A L E S Prisio-
nes, apuntci, 12 pesetas; 
ayudantes, 15; Peligros, 3, 
l ibrería. 
¿I O N T A K O. Pianos de 
esta inromnarablo marca. 
Calle San Bernardino, s j 
Domingo 12 de jul io de 1925 (6) E I L . D E B A T E M A D R I D — A ñ o X V — N ú m . 4.98* 
p r o n t o s e o l v i d a n 
Este año no desperdicié sus vacaciones. Prolongue su vida de 
asueto impidiendo que sus dulces recuerdos se pierdan en el 
olvido, y, a su regreso, tráigase consigo Ja alegría de su veraneo. 
La dicha de unas vacaciones es siempre tesoro digno 
de ser conservado con preciosas instantáneas "Kodak", 
que son constante evocación de la felicidad del pasado. 
a U d . s u " K o d a k " h o y m i s m o . 
Cualquier revendedor de art ículos fo tográf icos le mostrará, gustoso, los dife-
rentes modelos de "Kodaks" y "Brownies" que m á s puedan convenirle. Hay: 
« K o d a k s Vest Pocket• . desde 6o Ptas. « P o c k e t K o d a k s » , desde « « « 116 Ptas, 
• Kodaks j ú n i o r » , desde . . 101 Ptas. « B r o w n i e s » , Plegables, desde « 79 Ptas, 
• K o d a k s . . Plegables, desde 156 Ptas. « B r o w n i e s » , para niñ desde 20,50 Ptas. 
Unos minutos son suficientes para aprender a manejar an "Kodak" 
y todas las operaciones se hacen fácil y cómodamente en pleno día. 
Su mejor garantía 
Todos los "Kodaks" llevan nues-
tro dispositivo autográfico. pa-
tentado, para fechar y anotar los 
clisés, y además grabada nuestra 
marca exclusiva "Kodak", que 
siempre será su mejor garantía. 
Exija «Película Kodak 
No arriesgue usted sus precia-
dos clisés utilizando película ma-
la; no emplee más que la película 
"Kodak", de la caja amarilla, la 
única en la que puede usted te-
ner siempre absoluta confianza. 
Kodak, S. A—Puerta del Sol. 4 
Madrid. S 
/ 
M O T O R E S 
E L É C T R I C O / 
• / " E / A l D I E S E L 
j o m m n m w r 






p i o e de construc-
ción. Productos Quí-
micos puros p a r a 
© n v í o inmediato. 
J O B R A E S T E V E Z , 
8. A. F S X N C X P E , 7, 
MABR.ID 
LOTERIA num. 23 
ABE2TAI. , 22, M A D R I D . 
Su administrador, d o n 
A. Manzanera, remite bi-
lletes a provincias de to-
dos los sorteos. 
9 9 j e r j w ü t e s a 
la salad, StB 
yodo Di desrf-
rmám del y*-
do n i t h j -
raftdlBCt 
Oubp*-
s l o l ó n 
• ñ e r a . 
Desapa-
rfteión de l a 
gerdura ra-
perflMk 
Vente en teAw \m tmt-
Z 
snceiaA. ai jaraejo da 8 
•atoa fnuMO, y ta «i 
hantoara PSSQUI; p « r 
« k m » JUsneta, IT, 
• BcteOiD (aatpd»> 
A " 
A V I C U L T O R E S 
alimantad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras D*ra cocer piensos, corta-
I verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
I M A T T H S . 
'Apartado 185 , B I L B A O 
E L 
Si la cosecha no es lo 
abundante que debía ser/ 
mayor razón para emplear d 
PORDSON en las faenas de 
S I E O A 
T R I L L A 
A C A R R E O 
I 
'66fcní2ñdode 
M A S RAPIDEZ 
MEJOR LABOR 
MENORES RIESGOS 
ventalas que no tienen los 
métodos primitivos. 
• P i d a u n a d é m o a í r a -
» 
c f ó n a ! A y e n f c 
H E N F E R D E L A 
KS S O P E S S 
S 9 W i S T 
P R E S B I T A S 
N I V I S T A S O É B B L E S 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de fama 
mundial XiOZDU ev i taré is el uso de los lentes y adquiriré is una envidiable vista, 
inchibo las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. 
Dep. General: Ugo Maronc, Piazzetta Falcone, 1 (Vomero), Napoli (Ital ia) . 
Tu c u r a c i ó n ya 
es posible 
U n I n v e n t o 
h ú n g a r o l lega 
do ahora a E s -




T U B E R C U L O S I S 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
E s t a m a r a v i l l o s a c o n q u i s t a d e l a 
c i e n c i a e s e l 
F A G I F O R 
« C i t o " 
Recomendado por eminencias medicas. Curas 
maravillosas. Es algo noeYO y sorprendente. 
FRASCO, g PESETAS..—De venta en las princi-
pales farmaciaa. Ventas por mayor: Laboratorio 
farmacéutico del DOCTOR F . P U E N T E , VITORIA 
Use usted para sus cabellos, si tiene 
canas, t intura Zaida. Precio, 4,50. De 
venta en perfumerías y droguerías. «LA FAVORITA». G. ARIAS 
mayor, CORREDERA BAJA, 43, K A D BI P. 
X X A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
lalinoiÉ f. M m ú i y 0. 
M A R Q U E S . D E P O Z O R U B I O 
Falleció el día 15 de luiio de 1905 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren e l lu -
nes 14 del corr iente en l a c a p i l l a del San-
t í s i m o C r i s t o de la Sa lud (Aya la , 4), el 15 
en las iglesias de S a n F e r m í n , Perpetuo 
Socorro (Redentoristas) y en todas las 
iglesias de Pontevedra, Carmel i tas Desca l -
zas (Murc ia ) y S a n Juan Baut is ta (Alba-
cete) serán aplicadas por el eterno des-
canso de l a l m a de d icho e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r . 
Su viuda, la marquesa de Pozo Rubio; 
hijos, hermanos p o l í t i c o s y sobrinos 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios Nuestro S e ñ o r . 
K l Nuncio de Su Sant idad y varios C a r -
denales y Obispos tienen concedidas las 
indulgencias acostumbradas. 
r a r » esquelas, BAMOW D O M I N G U E Z VXVES 
Burquülo, 89, priaolpal. Teléfono «2-81 M. 
D E S V E N T U R A S D E P A C O E L F E O , p o r K-HITO 
EL PASEO DEL HOMBRE GORDO 
-«Al ver en la inmensa llanura del mar, del mar... .las aves marinas con rumbo hacia acá... 
AGUAS M I N E R A L E S DE 
A R A B A Ñ A 
n i 
,con rumbo hacia acá...» 
iJasta do sufrir iDÚtilmeuto, gracias al maravillo^) descubrimiento da Ua 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curan pronto y radicalrneuto por cróuícti y rebelde que eea la 
ftl^irY'ncfc&'niis» en to<la9 8U3 maQÍÍestac1Mie5: Impotencia (falta &n 
l ^ C I U S c i a l c l i i a v,gor eexual), poluciones nocturnas, espermaUSTí* 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida Ab momería, dolor de cabe»», 
íértlgos, de&ilidaa muscular, ratlga corporal, temblores, dlsptpiU, palplU-
^ r - — e l o n e s , tofcterlsmo, irastorn» nerviosos de las iuu)eres y toda» las enferme. 
^ / ^ ^ X ^ - ^ y dades del cerebro, medula, érganoa sexuales, estómago, intestinos, cor> 
t^0. etcétera, que tengan por can?» u erigen agotamiento nerriosa 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ S t C ™ * 
bro, modula y todo ol eisteiua nervioso, aumentando el vigor eexual, conservando la salud y ^rolon-
gando la vida, indicadas especiaixoento a los agotados en su juventud por toda clase do exceeos (viojo» 
un afioe), a los quo verifican trabajos exceoivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportte-
tu , homlres de ciencia, financieros, artlptus, comerciantes. Industriales, ponssdores, etc., consiguinndo 
eon las Grageas potenciales del Dr. Soivré. todos los es'uerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo si 
organismo pora quo pueda reanudarlos con frecaencia. Dasta tomar nn frasco para convencerse de e?ío. 
Agento exclusivo: HIJO D E JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en O.), MONCADA, 21, BARCELONA. 




Tí*»» M u. 
PURGANTES-DEPURATIVAS 
D e v e n t a en t o d o e l m u n d o 
O C A S I O N E S 
Abanicos, Sombrillas, Paraguas, 
Bastones, Artículos de piel 
Ult imos d ías de venta por entrega del 
local. Precios excepcionales. U l t i m a s no-
vedades. 
A S T a D E F f 
casa en Madrid, calle de Bodas, señalada con el nú-
mero 2 moderno, con vuelto, a la de Embajadores, por 
donde está demarcada con el número 38 moderno, que 
tendrá lugar el d ía 20 de julio de 1925, en la notar ía 
del señor Gimeno Bayón (Barquillo. 4). a las doce. 
Pliego de condiciones y t í tu los , do manifiesto en 
dicha notaría. 
Planos aatomátlcos de las aíamaflas mrreas 
" K R A N 1 C H & B A C H " 
•ISTERUN6,, x "DECKER 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L J V E I R , V i c t o r i a , A 
desaparecen con un frasco de insecticida 
E X P R E S . Venta en droguerías. (Joya, 21; 
Carmen, 10, y Augusto Pigueroa, 28. 
a c ó 
se necesita para viajar obraa. percibiendo remunera-
ción, que se indicará a solicitantes. Dir í janse por es-
crito a EON JOSE S U A B E Z , CAIAB P U B N C i ^ 
KKALi 138, PRIMSBO DERECHA, M A D R I D . V 
